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BLOQUE DE LA HEUMUDAD 
C O N F E S I Ó N P R E C I O S A 
Pregunta nuestro estimado colega 
^ B C ¿ q u é inconveniente puede haber 
(si la m a y o r í a de los pe r iód i cos tenemos 
el mismo cr i te r io de que no debe E s p a ñ a 
intervenir en l a guer ra m u n d i a l en favor 
de n inguno de los beligerantes) en que 
nos unamos todos y expresemos jun tos esa 
convicción y defendaii.os ese p r o p ó s i t o ? 
La c o n t e s t a c i ó n d á s e l a el mismo d ia r io 
¿le la m a ñ a n a cuando d ice : " L o lógico 
sería que cuando se t r a t a ra de u n i n t e r é s 
nacional la p o l í t i c a acallase sus pasiones 
y no hui'oiera m á s que u n sentimiento co-
mún y colectivo." 
Desgraciadamente -la po l í t i ca , el secta-
rismo, las conveniencias de. pa r t ido no 
gólo no acallan sus pasiones, sino que las 
producen y ostentan en el desvelamiento 
¿e la m á s chocante selvatiquez. 
- E l Tmparcial se ha hecho cargo de la 
invi tac ión d i r i g i d a á toda l a Prensa de 
Madrid pa ra adunarse y cons t i tu i r u n 
bloque defensor de l a neu t ra l idad , y ha 
emitido una c o n t e s t a c i ó n correcta ¡ c l a r o 
$ 1 ; de forma, pero que en e l fondo equi-
vale al nada exquis i to : "Cont igo , ¡ n i á 
coger pesetas!"' 
Kscribe, en efecto, en su n ú m e r o del 
jueves: 
'"Por otra parte, l a convivencia, aunque 
' sólo filoso eirf.unstane.ial con .los elemen-
tos ul t ramontanos. . . , nos se r í a into 'era-
h \ f 
. . . " A d e m á s , hemos de decir s in amba-
ges que n i s iquiera en la defensa de la 
neutralidad hallamos e l lazo c o m ú n que 
ghecía un i rnos . " 
¿No son bastante claras y suficiento-
jnente agudas estas voces de la p a s i ó n 
pol í t ica? 
¡ Q u é ha de callar, pues! 
Pas ión de odio, de a n t i p a t í a , casi de 
Tcmigaancia... qne, como todas las pa-
siones^ tiene el pudor de buscar ars-n-
raentos para justificarse, para santifi-
earee. 
E l I m p a r c i a l z á n c e en calidad de prue-
bas l a a f i rmac ión a rb i t r a r i a , aceptada d't 
Iraena fe sin duda, pero equivor-adamer*-
te, con equ ivocac ión rayana en el i n s u l t é , 
ífe que la extrema derecha, "bajo cada 
¿ e ^ t a n é n t r a ' i d a d viene haciendo utia 
obscura labor, solapada y a n t i p á t i c a " . . . 
j "aprovecha el t remendo conflicto de la 
'guerra para sus maniobras". 
; L á s t i m a que no especifique q u é labor 
y q u é maniobras son esas, y cómo las t n-
enbrimos con el manto de la neu t r a l i dad ! 
• Natura lmente que los derechistas no 
hemos suspendido nuestros trabajos en 
pro de nuestros ideales, como no se le 
pide á E l I m p a r c i a l n i á nadie que re-
mmcie a la defensa de sus pr inc ip ios 
en aras de l a no i n t e r v e n c i ó n ; mas aprór 
.Techarnos de la m á s c a r a del neutral ismo, 
ni d is imular nada, n i to lerar h i p o c r e s í a s 
de ninsrún l i n i j e , ¿ c u á n d o , n i c ó m o : n i 
cm q u é jus t i c ia se nos insul ta al supo-
nerlo y publ icar lo gratui tamente? 
E l a rdor de nuestro pa t r io t i smo nos 
llevó á suponer que todos lo s e n t í a n ismal-
mente encendido, y que, por tanto, al t ra -
tarse de la P ' f r i u y lo que 1e es v i t a l , 
tndos los e spaño le s p o d r í a m o s olvidarnos 
de lo d e m á s y acordarnos sólo de E s p a ñ a . 
Las derechas de F ranc i a nos dieron 
D E M I C A R T E R A 
esa lecc ión, y l a aprendimos. Mucho te-
n í a n que perdonar, mucho que raer de la 
memoria . Y ¡ lo hic ieron, y pactaron la 
un ian s a c r é e , y no la han roto u n solo ins-
tante ! 
L a e n s e ñ a n z a de los anticlericales f r a n -
ceses no f u é t a n perfecta. . . Q u i z á s p o r 
las izquierdas e s p a ñ o l a s . . . no la han 
aprendido, y se disponen á repet i r ahora, 
agudizado, el " ¡ S á l v e n s e los pr inc ip ios y 
p i é r d a n s e las colonias!" de ios d í a s de la 
c a m p a ñ a de Cuba. . . 
¡ S í ! " C o n r a z ó n se ha dicho que l a 
po l í t i ca , t a l y como en E s p a ñ a se ent ien-
de, es ,una de las causas principales de 
nuestra decadencia"... ¡ N o hay obra na-
cional posible, porque lo estorba el rencor 
f a n á t i c o de los que consumen su v ida abo-
rreciendo y maldiciendo á u n fanatismo 
religioso, ó pol í t ico-re l ig ioso, absoiuta-
| mente q u i m é r i c o ! 
Jun to á la desconsoladora repulsa que 
lamentaoms desenvuelve e l co'ega l ibera l 
confesiones preciosas y m u y signif icat i -
vas. A f i r m a : 
"Exis te iududablemeute u n movimien-
to de reacc ión hondo, m á s transcendental 
acaso, y por consiguieiite m á s peligroso 
que las simples maniobras par t id i s tas . . . " 
Tras determinadas calificaciones y e p í -
tetos d i r ig idos á los jaimistas, que repro-
hamos, que n i para protestarlos queremos 
reproducir , a ñ a d e que la labor j a imis ta 
y l a de los neutrales s in neut ra l idad , con 
ser tan activa, "t iene para nosotros me-
nos impor tanc ia que el hervor silencioso 
de la l a r é a reaccionaria e spaño la , s in 
caudillo y s in mote". 
Y preocupa á E l I m p a r c i a l hasta t a l 
punto este... movimiento: catól ico, l l a m é -
moslo por su nombre, que: "Acaso por el 
convencimiento de que h a b r á que luchar , 
y luchar firmemente", contra él, se ha re-
sistido á combatir á Dato " á trueque de 
que los ojalateros del radieafismo. nos 
ret i ren la patente de ' ibera l i smo"; y 
m á s abajo preconiza el bloque do las iz-
q ü i e r d á s : "Las izquierdas e s p a ñ o l a s t ie-
nen una i i r a n mis ión que c u m p l i r frente 
á ese retroceso que tememos y que hemos 
".-•'!• ,̂7ad(^", 
E n l o ' ^ue yer ra el adversario que as í 
reconoce nuestra fuerza es en creer que 
precisamente por no estar organizada, 
sino d i fund ida en la masa, nacional, sea 
rnás peligrosa "esa tendencia a l paso 
a t r á s " . . 
¡ T o d o lo con t ra r io ! ¡ A h ; el díf cuando 
lo que hoy es u n incontrastable va lor so-
cial, fundamento de todo valor pol í t ico , 
se organice y teñera a p l i c a c i ó n completa 
y eficaz á la po l í t i c a ! 
De allí que el lema de las derechas, el 
h i to , l a ob^sionadora so l ic i tud deba c i -
frarse en la pa labra : o r g a n i z a c i ó n . 
¿ Q u é tienen sobre nosotros los part idos 
íjtie a l t e ro i t ivamente gobiernan sino eso, 
1a oraavizacicv. que desciende desde Ma-
d r i d á las capita.les dr- provincias:, y d e s d é 
é s t a s á las vi l las , y hasta los m á s ínf imos 
lugarejos? 
L a masa, el nú rnpro , la m a v n r í a es 
nuestra. ¡ Nada p o d r á contra nosotros el 
bloque de las izquierdas el d í a que ñ o s 
ors:anicemos! 
B O T O N E S D E F U G O . . 
—¿'Me permite usted unas enantas pregun-
tas, AdoIaf.M 
—iNo faltara más; ya usted sabe!... 
—íften^-ínterrarape el viejecito—. Pues ahí 
va la primera pregunta: 
— i Estoy intrigadísima, créalo usted 1... No 
comprenido... 
—Ahora lo comprendera usted tock»... ¿Us-
ted, Adela, llevaría á sus hijas á uno de esos 
salones sicalípticos y rotundamente inmora-
les como el Chantecler, el Madrileño, etcéte-
ra, etc.?... 
—¡Por Dios, me ext raña esa preguntaI... 
¡Usted sabe cómo educo yo á mis hijas, cómo 
pensamos en esta casa, y la idea que todos te-
nemos de la dignidad y del decoro! A esos 
sitios á que usted aludo no pueden i r las 
mujeres honradas, ¡cuanto menos las que, no 
sólo son honradas, sino piadosas y mny se-
ñoras! . . . 
—\Perfeetamente... ¿ Y qué distancia moral 
y hasta material cree usted precisa entre ese 
pequeño mundo del libertinaje y de la in'.e-
eencia, más ó menos dorada y la mujer ho-
nesta, la mujer cristiana, la mujer decente?... 
—La distancia infranqueable de ser á no 
ser... 
—'¡Pues siento muchísimo, amiga mía, de-
cirle á usted que á esa verbena donde piensa 
usted llevar esta noche á sus hijas se han 
trasladado, el Madrileño, el ChantecUr, etcé-
tera, etc.!... 
—¡Qué ocurrencia, D . Marfor io í . . . 
—¡ Desde luego, señora, que las paredes de 
esos salones no las encontrarán ustedes allí . . . 
pero el contenido, el arte y las artista*, s í . . . 
¡Ese es el " l a m p a r ó n " de esa verbena!... 
—-Sin embargo, D . Marfor io . . . ¡Ya ve 
usted!... Las de Antúnez van... las de Ló-
pez... y las ide Gómez también.... ¡Y me pa-
rece que son personas honorabilísimas y muy i 
cristianas L . . 
—-¿Y usted sabe, Adela, lo que á su vez 
dicen las de Antúnez, las de López y las de 
Gómez?.. . ¡Que ellas van porque... van us-
tedes!... 
—Luego usted cree... 
— Y o creo, sencillamente, amiga mía, que 
todos pecamos de insinceridad; que nos 
atenemos cómo jámente á regir nuestras con-
ciencias por la conciencia ajena, en lo que 
por su laxitud halaga á nuestras pasiones, 
aunque contradiga nuestros principios: y que 
por desgracia, merced á esto y en lo que á iá 
moralidad de los hogares se refiere más espe-
cialmente, se ha ido acortando mucho, muchí-
simo, esa distancia moral y material infran-
queable á que usted aludía hace un mo-
mento... 
OTJRRO VARGAS 
• ! # — 
I I J M E N A I E N A C I O N A L 
Primero, "Fragazón", del regimiento de 
tGabaUerfa de Villarrobledo. 
Segundo, "Viajante", del tde María Cris , 
tina. 
Tercero, "Operable", t ambién de María 
Cristina-
Cuarto, "Guadalete", de Dragones de Nn. 
maneia. 
Quinto, "Saltarín", de Dragones de San. 
tiago. 
E n la carrera "Recorrido de caza" se ins-
cribieron 12 caballos, y ganaron: el primer 
premio, "Trlniifus Melancólico", montado 
por Cañero ; el segundo, "Raffles", montado 
por el teniente de Cabal ler ía Boborques; el 
tercero, "Erguel", montado por Goyoaga; el 
cuarto, "Cotorra", montado por el mismo 
señor, y el quinto, ':Vendeen", del duqno 
de Andr ía , t ambién montado por Goyoaga. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado el concurso 
de caballos de t i ro , repar t iéndose 1.500 pe. 
setas en siete premios. 
E l "iCabo López". 
Con rumbo á Port-Said y Filipinas ha 
salido boy de este puerto el vapor do la 
Compañía Trasa t lán t ica "Cabo López". 
Los radicales. 
E l próximo domingo por la tarde cele, 
brarán lo? radicales una j i r a campestre, que 
denominan de añrmación radical. . 
En la convocatoria se dice que esta j i r a 
es la primera de una serie de actos, con 
los cuales los radicales quieren contestar á 
las procacidadeB de las derechas, y para 
terminar con los éspectáctilos que dan los 
"requeíOs", exhibiéndose á diario en las 
calles d-ñ BaTvekma. 
Probablemente la autoridad no la con. 
eent i rá . 
Juicio oral. 
Hoy «e ha celebrado el juicio oral contra 
el agpnte de Vigilancia Luis Maíllo, que 
agredió con una navaja al secretario gene, 
ral de la Inspección de Seguridad, Sr. Ca. 
vestany, causándole lesiones' gravís imas . 
E l fiscal pide para el procesado la pena 
de cuatro años y «iete meses de presidio 
mayor y 1.000 pesetas de multa. 
Hnelgás* 
De Granollers comunican que anoche que. 
dó resuelto el conflicto en la fábrica de 
tejidos de Torras, por haber accedido los 
dueños á la petición de aumento de jornal 
que pedían los obreros. 
Esta mañaú'á se han reanu^ndo •sin inci-
dentes los trabajos en la citada fábrica. 
» ; — , 
D E S D E V I L A 
D o n a t i v o s , 
Ayer fueron recibidos los siguientes: 
Pesetas 
L 
L A MORAL MODERNISTA 
Don Marforio, el simpático viejecito, tan 
«ortés, tan alegre sin bajeza, magnífico, sin 
tasa grave, sin presunción y sincero siempre, 
hállase de visita en un hogar honesto, cuyo' 
señorío pregona el rango social de los qu/2 
1° eonstitayen. Huelga, por consiguiente, <ie-
<!ir que las desenvolturas y licencias son ú 
toda hora reprobadas en. el seno de esta fa-
ttlIia cristianísima, y que en el dicho, como 
^ las maneras y propósitos, se hace gala 
de una digna compostura-, ó lo que es lo 
^smo, de decoro y puidor... Una dama que 
atenta con orgullo sus dos títulos de mujer 
Piadosa y esposa y madre ejemplar, es el 
*ngel custodio en la tierra de esta ilustre fa-
SSUai... 
Don Marforio, que ha observado hoy un 
esacostumbrado movimiento dentro ide la ca-
^ de sus amigos, inquiere la razón de aque-
^ risas, de aquel i r y venir ipor los pa-
de aquellos cuchicheos y aquollas ór-
êoes y contraórdenes :í los criados. La duc-
^ de la casa sonríe . . . 
" - ¡Esas niñas, que están ya sonajudo con 
j €rbei,a del Centro de Hijos de Madrid! . . . 
~ M e esta noche... ¿sabe usted, D. Marfo-
^ "*•• ^s en lob Viveros... á las siete de la 
e--. una buena hora, como usted ve... Las 
Guachas van con mantón do Manila ó con 
''a--- ¡y ahí tiene usted á Luisa y á 
\>i ^ ^reüte * ' espejo hace una, hora pro-
h ^ * * ' consull.ándose, y revolviéndolo todo!... 
j0}i.S |^ez 5' siete y los veinte años, D. Mar-
~pEs verdad, señora! . . . 
e ^ace una pausa brevísima. D . Marforio 
busca cou la mirada algo que no encuentra 
sobre la mesa. , 
— ¿ L a s gafas?...(—le dice amablemente la 
señora. 
—No.. . no eran las gafas... esas las tengo 
aquí . . . Era el programa de esa verbena de 
que usted me ha hablado... Y a usted sabe que 
yo soy muy castizo y muy amante de mis 
madriles y de sus fiestas populares... 
—Pties voy á buscar ese programa... Lo 
knr l ráu acaso las niñas . . . ¡Digo. . . no!, quo 
está aquí . . . Véalo usted... 
—\ Tantas gracias!... 
—(A ver qué le parece á usted, D . Mar-
for io . . . 
Don Marforio va leycudo... ' 'Primora par-
te... Verbena goyesca. Segunda parto... Ver-
bena de actualidad... Proyecciones de cua-
dros de ( íoya. . . Bandas muniripales de Ca-
rabanchel y Leganés.. . Primeros premios del 
concurso de bandas de la •proyinéíá... Bailes 
populares... etc., etc." 
Don Marforio sigue leyendo: "Artistas que 
tomarán parte: la Juá i th , Totó, Dorita, Car-
melita, etc., etc.'' 
—'¿Qué le parece á ustod la verbena!— 
iubiste bonaehonainente la señora de la casa. 
Don Marforio se queda un instante pen-
sativo mientras se despoja pausaidamente de 
sus gafas de oro. 
—¿Cómo? . . . ¿No le agrada á usted c4 pro-
grama?... ¿Lo encuentra usted soso quizá? . . . 
¿, Le parece á usted que están muy alejados 
los Viveros?... 
Oon Marforio sonrí?. .• 
Doña Milagro Martín de Arregui 
Doña María de la Concepción de Arre-
gui . . 
Doña Juliana de Arregui 
Doña Mercedes de Arregui 
D. Antonio Nicolás de Arregui 
D. Nicolás de Arregui 
Señoritas de Medina 
Doña Isabel Agui la r— 
Doña Mar ía Josefa Ramos Izquierdo.. 
Doña Julia Ramírez 
Doña Julia Sauz '. 
Doña Gumersinda Ruy.. 
Doña Josefa L . de Tejada, 
Doña Irene Alemany \ 
Doña Bonifacia Blachi 
Doña María de Toro 
Doña Concepción Bellver 
D . Manuel Llaguno........ 
D. Felipe Benito 
D. -losé Moreno 
D. Saturnino Llaguno 
Doña Martina ü r ü b u r u i 
Doña Sancha Suárez 
D. Manuel Urubum. . . . . 
Doña Aurora Quintana 
Doña Antonia Urubum. 
Doña Matilde Benito 
D. Marcial González 
D. Juan José Muñoz. . . . 
Doña Luisa Muño/ 
Doña Paz Muñoz 
Doña Enriqueta Cesteno....... 
Señor i tas cíe Znldívar 
Doña Luisa Dodero 
Doña María Luisa Pascual 
Doña Trinidad Delgado.. 
D. Antonio Ibáñez 
Señor conde de Codillo 
Doña Felisa Pascual Dodoro 
Doña Inés Suárez. . . , 
Doña Damiana de Diego 
Doña . Cándida Dodero 










































^ ^ j O ^ J - U / E G f M F I C O 
A V I L A 25. 
Procedente de Madrid y E l Escorial, don-
de han pasado el d/a de hoy, han llegado 
los peregrinos catalanes esta noche, reci-
biéndoles en la estación un gran gentío, 
que les ha tributado un recibimiento entu. 
siesta. 
Al llegar á la plaza del Alcázar les es-
peraba una brillante procesión con la ima-
gen de la Santa, todas las autoridades y 
el Ayuntamiento . bajo mazas. 
Los catalanes, al ver la imagen de la 
Santa, la vitorearon con entusiasmo, con-
test-'-ndoseles con vivas á Ca ta luña . 
Las calles y el arco de la muralla lucían 
espléndidas iluminaciones. 
L a procesión se puso en marcha entre 
compacta fila de público, que daba incesan. 
les vivas. 
Al llegar á la iglesia de la Santa, se des-
bordó .el. entusiasmo, oyéndose atronadores 
vivas dentro del templo. 
E l padre Superior de los Carmelitas dió 
la bienvenida -k los peregrinos. 
Inmenso gent ío llenaba e l templo y la 
plaza dé Santa Teresa. 
Loa peregrinos se fiailaíb sáWsféchís'riíós 
do] recibimfpnto que Avi la les lia tri'biítfído". 
T'no. de ellos nos ha «l^cbo que '?e po^fan 
dar por b^n e^iple'axías todas las moles-
tias del largo viaje, ñor las sátisíaccíonpá 
cietitíflac al bailarse en la t ierra de la Sauta. 
F n este momento se est^n alojando, tra-
bnJ?.ndo con g rán ' ce lb y énti ísiasmó la .Tun-
ta de la peregr inación, para que no falten 
icomodíriades á los p ^ ^ g r í n o s . 
El vecihíiarió rivaliza en •nronorcionar 
hosp&daje ^ los viajeros catalanes. 
Reina gran entusiasmo. 
. ^-
E S P A f l A _ E N A F R I C A 
E l cadáver del cabo Noval. 
MBLILLA 25. 
. .Ayer fué exhumado del cementerio de la 
Purísima Concepción el cadáver del - célebre 
cabo Luis Moval, que murió heroicamente eu 
el zoco el Hadj Bénísiear, el 23 de Septiem-
bre de 1909. 
Dichos restos. serán trasladados á Oviedo, 
á petición de aquel Ayuntamiento. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
LOS ALEMANES PASAN 
LOS BOSQUES DE ILZA 
LOS G S n y A N O S SS REPLIEGAN HACIA EL 
C NigSTgR, ANTE LA SUPERIORIDAD 
NU^IÍRICA DH LOS RUSOS 
E n F ranc i a p e q u e ñ o s combates; en I t a -
l ia ligeros encuentros; noria en los Dar-
dáñelos, y poco más fyie nada en Cáucaso. . . 
Con esto queda hecho el resumen de la 
guer ra en los dist intos frentes durante el 
momento actual , s e g ú n los comunicados 
oficiales. 
E n Rusia los alemanes- se han replegado 
hacia la oriUa S u r del D n i é s t e r &n t ñ re-
g i ó n de HaUeB. 
Este éx i to pa rc ia l de tos rusos lo refie-
re el comunicado germano. 
E l par ie del Cuar te l general fnoscovita 
habla de hechos ocurr idos los <Uas 22 g 
23, y estas noticias, á m á s de ser reirá-
sadas, carecen de toda impor tanc ia . ' 
DE TODO EL MUNDO 
DE. - . P A C 
P e d i d o s d e p l i e g o s » 
El excelentísimo é ilustrísimo señor Obispo 
d? Canarias ha podido con urgencia 4.000 
pliegos para firmas. 
También han formulado importantes de-
mandas los señores curas párrocos de Lla-
gostera, Puebla de Alcocer, Gastayuela, Ma-





Coutinúau con gran brillantez las sesio-
nes del concurso hípico. 
Bu la prueba reglmental tomaron parte 




(VIERXBS 25.—(VARIAS HORAS.) 
H A descargado una gran tormenta de pedrisco entre Alcira y Algemesí ( A I L 
cante), perd iéndose las cobechas do naran-
ja» del año próximo y destruyen-do los me. 
lonares, el -maíz y las alubias. 
rw^ELíX^RAFI.-LN de Tortosa que el Obser, 
*• vatorio ba registrado, á la» cinco ho. 
ras, veinticinco minutos y seis segundos de 
ayer, un ligero temblor de tierra, no muy 
lejano, y á la hora regis t ró otro más débil, 
que podr ía ser la réplica del primero. 
E L Colegio de Farmacéu t icos de Cádiz lia telegrafiado al Gobierno par t ic ipándo. 
le que en la capital se advierte la fal ta de 
«msdicamontos. 
S I conflicto sólo podrá evitarse trayendo 
los medicamentos desde Alemania. 
DE la m a y o r í a de los pueblos de la pro. vincia de Castellón dan cuenta de ha. 
ber producido en ellos el pedrisco grandes 
daños . 
En el pueblo de Santa Magdalena cayó 
una obispa eléctr ica, matando á una vecina, 
llamada Manuela Pauner, é hiriendo á 
Pascual Joch. 
DICEN desde Pamplona que en el pueblo de Jaurrleta, durante la tormenta de 
esta tarde, un rayo ha matado á Domingo 
Villanueva, que se había cobijado bajo un 
roble. , 
Deja viuda y cinco hijos. 
En varios pueblos de la proyincia, el pe. 
I drisco ha arrasado las cosechas. 
[ y L f.OTE DE Rim 
Cígeneral von ^S/oyrsoli 
persigue á los moscovHas. 
SERVIO I O^a^IOTELEGRAFIOO 
ÑAUEN 25 (11,20 n.) 
Teatro oriental de la yuerra. 
H a sido evacuado el pueblo de Kopac-
zyska, de que se apoderaron anteayer los 
aiomanes. 
A l Sudeste de Chorzele, en las cercanías 
de Stegna, lograron penetrar los aiemancs 
en un punto de la línea rusa después de una 
obstinada lucha á corta distancia, haciéndose 
fuertes en él. 
Teatro Sudeste de la guerra. 
Las tropas del general von Woyrsch han 
atravesado en persecución de los rusos los 
bosques al Sur de l iza . 
En el Oeste no ba cambiado la situación del 
Ejercito del general von Maekensen. 
A l Noroeste de Halicz, y ante los ataques 
que los rusos, superiores en número, han 
efectuado en Martin ove, parte del Ejército 
del general von Liabingen se ha visto obli-
gado á replegarse hacia la orilla Sur del 
Dniéster.,. • 
Kío arriba progresa, la ofensiva de los ale-
iüauc¿s batiendo llegado su ala izquierda 
hasta Ohodorow. 
L a l u c h a e n l a s o r ' i l a s 
d e l D n i é s t e r . 
•CARNARVON 25 (7 t.) 
Se ha librado una importante batalla en la 
orilla Norte del río Dniéster, entre Zurawno 
\ Halicz, 50 millas al Sudeste de Lemberg. 
Importantes fuerzas alemanas bajo el man-
do del general von Liusingen cruzaron el 
miércoles por la mañana el r ío, pero fueron 
contenidas inmediatamente por los rusos, que 
las atacaron y forzaron' á retroceder coa 
enormes jx'rdidas. 
Se contuvo este movimiento del enemigo 
con objeto de evitar la retirada ru.=a de la 
linea de Dniéster al Noroeste de Zurawno. 
Sin esta detención, si von • I insinúen hubie-
se podido derrotar á las fuerzas que estaban 
en la línea de Zuráwno y Halez, habría im-
dido seriamente la retirada ds los rusos de 
Mikolajow. 25 millas al Sur de Lemberg, y 
habría podido cortaría por completo. 
Posteriormente los austriacos intentaron 
cnirar el Dniéster por el Este, pero un vio-
lento contraataque Ies hizo retroceder, per-
diendo en esta retirada unos 1.700 hombres 
entre tropa y oficiales. 
Al Sudeste do Nizniw, á unas 90 millas al 
Sudeste de Lemberg. los rusos a^aHan>n una 
trinchera enemiga sólidamente í'ortifícada. 
L o s a u s t r o - a l e m a n e s s i g u e n 
e l f e r r o c a r r i l d e L e m b e r g 
á B e r e j a n y . 
PETROGRADO J5. 
(Ooiunnicado oliciai: 
En los ríos Vindava y Doubissa, nada que 
señalar. 
En el frente del Nareff a l Vístula, sólo pe-
queños encuentros de vanguardia. 
La misma cahna en ni irento de Tanoff. 
En las direcciones de Jolkeff y de Lemberg, 
durante la tarde del '¿2 y todo ex día siguien-
te, el ene.tigo, haciendo intentos ofensivos, 
buscaba cou una tenacidad muy particular 
adelantar en dirección de los pueblos de Cziji-
kouff y Dmitrovitzo, siguiendo la línea del 
ferrocarril do Lemberg á Bercjany. 
Sin embargo, merced á los contraata>,]ues de 
nuestras tropas, esos intentos fracasaron. 
En el frente Jourafoo Dcmeszkovitze, el 
combate, encarnizado, que en él se desarrolla, 
es hasta i a fecha favorable á nuestras ar-
mas, 
-Fuerzas importantes alemanas, que atrave-
saron en la mañana del 23, en la región de 
Kozary, á la izquierda del Dniéster, sufrieron 
enormes pérdidas y tuvieron que refugiarse, 
parto en un islote, en el r ío, y parte en la 
orilla izquierda del mismo. 
Cerca de Martynovo y Rauzdviany, los aus-
triacos pasaron á la izquierda del Dniéster, 
pero un contraataque impetuoso de nuestras 
tropas los rechazó Lacia el r ío, perdiendo, 
hasta las diez de la mañana del d ía 23, unos 
40 oficiales y 1.700 soldados de varios regimien-
tos, que hicimos prisioneros. 
E l enemigo procura ahora mantenerse en las 
casas inmediatas al r ío, oponiendo una resis-
tencia grande. 
En la región do Kosinerjiue, sobre el Dniés-
ter, al Sureste de Mijnioíf, nuestras tropas, 
tomando la ofensiva y acercándose el 22 del 
monte Berzymianna, ocupado y poderosamen-
te organizado por el enemigo, se atrincheraron, 
al pie del monte, y a l amanecer del 23, pro-
nunciaron un impetuoso asalto; pero el ene-
migo, huyendo del ataque á la bayoneta, se 
replegó en deíSorden á las segundas líneas de 
sus defensas, donde nuestros soldados pene-
traron, pisándoles los talones, pasando casi 
toda la guarnición á la bayoneta, haciendo 
prisioneros dos oficiales y 210 soldados. 
Efi El F g p D E f l I i j C l g ' 
dlmolrallaóoras francesas 
cogiéas por los alemanes* 
SERV^CIO^^^IOTELTORAPIW» 
ÑAUEN 25 (11,20 a.)' 
Comunica d Gran Cuartel general alemán 
coa referencia al teatro oooidental de opera-
ciones que en la lucha á corta distancia «oe-
tenida en Souehez por los aleflaanes ae apo-
deraron éstos de varias ametralladoras. 
Los repetidos ataques de los aliado» contra 
las posiciones del Laberinto í u e r o a reoh*-
zados. 
En la parte occidental de las Argonas fra-
casó el ataque de un batallón francés dirigido 
contra las posiciones coaquistadí» reciente-
mentc por los alemanes. 
Í./OS franceses sufrieron grandes pérdida». 
En un contraataque se npoderaroa los l e -
manes de otra trinchera francesa con dos falo-
ea--̂  tre«? ametralladoras y tres lanzabombas. 
E n las alturas de Maas fracasaron comple-
tamente ios ataques franceses efectuados a& 
Oeste de la trinchera. 
A l Este de la misma recuperaron los ate-
manes ana trinchera de comunicación fortí-
íieada. 
En Lcintrey, a! Este, de Luneville, fneiwa 
contrarrestados pequeños asaques de los" fraa-
ceses. 
B o m b a r d e o d e l a s t r i n c h e r a s 
f r a n c e s a s d e l L a b e r i n t o * 
PAJJIS 25. 
Parte oficial de las tres de la tarde: 
En la región a i Norte de Arras, bemoe, 
durante la noche, atacado entre Augree j 
Souehez y realizado nuevos progresos. 
En Laberinto, un contraataque alemán, re-
chazado ha sido seguido do un violento bom-
bardeo de nuestras trincheras, al que ha coa-
testado eficazmente nuestra Art i l ler ía . 
En Champagne, cerca de Keims y « 1 1» 
región de Pertues, el enemigo, durante el día 
de ayer y la noche siguiente, ha hecho esta-
llar -dos hornos de minas, «pero sin pronun-
ciar ningún ataque de Infanter ía . 16 siquiera 
pudo ocupar los , embudos que se hallabaa 
bajo el fuego de nuestras trincheras. 
En Argona, en Vauquois, la lucíha de mi-
nas continúa, habiendo dado lugar á algunas 
acciones puramente locales causadas por bom-
bas ó granadas de mano. 
. Sobre los altos del Mosa, en la trinehera 
de Calonne, los alemanes han producido du-
rante la tarde contra nuestro frente un asa-
que de gran violencia acompañado de bem-
bas asfixiantes y de líquidos inflamados. 
Después de haber consegoido penetrar m 
una parte de sus antiguas trincheras de se-
gunda línea que ocupamos, han sido reeba-
sados por un enérgico contraataque nuestro. 
A media noche el enemiga ha intentado 
un nuevo regreso ofensivo, pero los aeaítan-
tea han sido .puestos bajo nuestro tab, ^ae^ 
formando una barrera infranqueable> los it* 
dispersado con grandes bajas. 
En Lorena, el enemigo ha intentado por 
dos veces recuperar sus posiciones perdklss 
cerca de Leintrey, siendo siempre rechazado. 
En los Vosgos, dos ataques de Infantería 
alemana, dirigidos, tras un violento bombar-
deo, contra nuestras trincheras de Reif.hac-
kerkopf, han sido detenidos por los fuegos 
de nuestra Infaoter ía combinados eon la A r -
tillería. 
Un avión alemán ha arrojado ayer, sin 
causar daño n i desgracias, cinco bombas so-
bre el sanatorio do Zuydcootc. 
fH ft mm. OE muni 
US lOSiCiONES ITALIANAS 
BOMA 25. 
En el Trenlmo hemos tenido algunos encuen-
tros, ventajosos para nosotros, con el enemigo 
en Carzani, en Vaicismon y aobre la meseta 
de Vczzena. 
En Carnia continuamos el bombardeo de 
Malborghetto; una cúpula del fuerte Hensel 
ha sido destruida hoy. 
i Durante la noche del 23 a l 24 hemos rceha-
I zado los acostumbrados ataques noeturnos drtl 
enemigo contra nuestras posiciones do Pal-
grande y Palpiccolo. 
En la zona de Montanero hemos extendido 
nuestra ocupación hacia el Norte hasta las 
pendientes orientales de Javezek, haciendo S7 
prisioneros. 
Hemos abierto el fuego contra la eonekt 
de Plezzo. 
En el curso del ísonzo procedemos gradual-
mente á afianzamos sobre la orilla izquierda 
del río. 
Así hemos ocupado Glubna, al Norte de Pía-
1 va y sobre el Isonzo inferior nos hemos apo-
0 
Sábado 26 de Junio de 1915. EL D E B A T MADRID. Ano V. Núm. 1.32: 
derado de la orilla de la meseta que existe 
euu-e Sayxado y Monfalodpe* 
r v i c i o HA DTOTKIJBÍGRA FIGO 
L a a r t i l l e r í a a u s t r o - i t a l i a n a 
s e b a t e e n C a r n i a , 
CAUNARVOX 25 (7 t.) 
Los italianu.s van gradualmontií avanzando 
«ii sus posiciones mhr« el ho\í/.o. iVifíitlcándo-
*** OJI sitios estrau;-i<'os de la orilla izrjiiierda, 
tanto de la rila-ra superior corao de la infe-
rior del río. 
l í a sido ocupada (liorna, al N"orto de Plava, 
así como los alrededores de la mesera antre 
Safíraílo y Mont'aleone. 
'Contenido el avance enemi-go, en la región 
de Monte Negro, progresan en la parte Xortc, 
aunque ol parte auslriaeo dice que "conti-
núa la calma". 
Aúu continúa el bombardeo do Malborghetto, 
y ayer ha sido hundida la cúpula de uno do sus 
fuertes. 
Eu la ittgióq de Carnia, la lucha do Arí i -
Bt-ría es intensa. 
DE L A PRENSA 
LOS TURCOS EN OLTY 
PETROGBADO 25. 
"Comunicado oficial del Cáucaso: 
En dirección de Olty, todos los ataques 
turcos en el monte Ka le j ik han sido recha-
zados. 
Nada partictdar en los demás í rentes . 
ñ IÍ ¡m Y [ÍI EI mi 
SERVICIO BAWOTBLEGR^PICO 
XAUEN 25 (11,20 u.) 
Comunican de Berlín que á fin de Mayo 
QQ avión alemán bombardeó un submarino 
ruso, sin poder comprobar los daños causa-
dos. Sin embargo, según noticia» de origen 
luso, el submarino se hundió. 
V a p o r n o r u e g o , t o r p e d e a d o . 
ÑAUEN 25 (11,2Ü n.) 
Comunican de Bergen que el vaipor norue-
go Sovactu llegó hoy á dicho punto, condu-
ciendo la tripulación del vapor noruega Trau-
pia, que fué torpedeado, y á consecuencia, i n -
cundiado á la altura de las islas Shettland, 
mientras hacía el viaje de Arkangel á Lou-
«ires con cargamento de madera. 
Y N O T I C I A S 
S E WVTCTO^ra i iEGBAFICO 
L a e x p o r t a c i ó n d e a l g o d ó n 
p r o h i b i d a » 
PARÍS 25. 
í ^Algunos periódicos de hoy publican una no-
i ticia procedente de Londres, según la cual 
Inglaterra ha publicado un decreto prohi-
biendo la exportación del algodón en brido 
• ó hilado á todos los países de Europa, ex-
cop-to para Francia, Rusia, España y Por-
i tagal. 
i 
L o s m i n e r o s i n g l e s e s 
h a n a p l a z a d o l a h u e l g a . 
: LONDRES 25. 
. EJ Comité ¿e la Federación minera do la 
•(irán Bretaña, atendiendo al ruego que hace 
varios días les dirigió Lloyd George, ha acor-
dado aplacar todas las huelgas de Lakcut. 
r. E l Gobierno presentará al Parlamento en 
la semana próxima un bilí creando el registro 
;dc recursos nacionales. 
L o s n o r t e a m e r i c a n o s 
s e q u e j a n d e I n g l a t e r r a * 
LONDRES 25. 
Elabiéndose quejado el embajador de los 
Estados Unidos de las trabas puestas al co-
mercio de los neutrales, el Foreing Office ha 
eimgido á dicho embajador un meníoranéum, 
notificándole que la Gran Bre taña pone todo 
su empeño en causar el menor daño posible 
á los intereses neutrales, y señala las me-
didas tomadas á esto efecto, y espeeialmenlo 
las concesiones adicionales hechas á los Es-
tados Unidos. 
E l p r o y e c t o 
de c r é d i t o s a d i c i o n a l e s . 
PARÍS 25. 
El Senado ha votado hoy la totalidad del 
proyecto, aprobado ya por la Cámara de los 
Diputados, referente á la apertura en el ejer-
cicio de 1915 de los créditos adicionales para 
el abastocimiento do la población civi l . 
Refiérese este proyecto al examen ¡de la 
producción trigera, á fin do evitar la espe-
culación. 
£ 1 S u l t á n d e T u r q u í a , o p e r a d o . 
PARÍS 25. 
Dircn de Amsterdam que, según un des-
l-M'dio de Constantinopla, el Sultán ha sido 
operado con éxito por el doctor Israel. 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
c o n t e s t a n á A l e m a n i a . 
WASHINGTON 25. 
La cuniestación de los Estados Unidos á la 
última nota alemana, referente al hundimien-
to del W. P. Fruc, ¡ha sido enviada hoy á 
Berlín. 
T o m a d e K a l k f e l d . 
PifflTOBIA 25. 
Oficial: 
IJÍS fuei-zas del general Botba han ocupa-
do Kalkfeld, á 90 kilómetros do Cmaruru. 
I n g l a t e r r a q u i e r e m u n i c i o n e s . 
LONDRES 25. 
Ayer comenzó la concentración de obreros 
gíara las fábricas de municiones, acudiendo 
los obreros en masa. 
£ ! p u e b l o v i e n e s á s u E m p e r a d o r . 
PATOS 25. 
•Uwxmnican de Viena que ayer se verificó 
una imponente manitestaciou popular, que 
desfiló por delante del Emperador, quien re-
cibió al burgomaestre, felicitándole por el acto 
realizado y expresando su convicción de que 
c! pueblo conservará sus sentimientos patr ió-
ticos hasta el día de la paz victoriosa. 
L a r e s p u e s t a de W i l s o n 
a l G a b i n e t e i n g l é s . 
ÑAUEN 25 (13,20 n.) 
Coumnica la Agencia W o l f f desde Wáa-
{ungtpn que el Presidente Wilson ha ido á 
. pasiii dos semanas á NeVnampsh'iro. 
Durante este tiempo quedarán en suspou-
las cuestiona internacionales. 
LA BQta á Inglaterra no se despachará aü 
ta» d« .'A vuelta del Presidente Wilson. 
EXTRA AJERA 
£1 d e s p e r t a r d e A u s t r i a . 
E l "Times": 
Del 18 de Junio dice lo siguiente; 
" L a denuncia de la alian/.a el 4 de Mayo 
por parto do I tal ia y luego la dcelaracióa 
de guerra, lian despertado á los austriaeos de 
su aparente letargo. 
Esta nueva guerra ha reforzado inconte.-ta-
blemcnte la posición de los austriacos, re-
uniendo las famones y razas dispersas del 
Imperio alrededor del trono de lo^ Habp-
burgos y convirtiendo así á los austriaoos ou 
un Qnenjigo de ninguna man.-ra despreciable. 
La entrada de Italia en campaña ha cimen-
tado de lin modo xmá fuerte que nunca la 
unión entro Austria-Hungria y Alemania." 
L a a c t i t u d d e B u l g a r i a . 
I^a "rorrcsiKHidencia Po l í t i ca" : 
Publica la sicuieme informaedón de Sofía: 
"Los últimos ofrecimientos de la Triple 
l íntente é Italia, en caso de una intervención, 
han producido aquí una impresión aún más 
desfavorable que las anteriores proposicio-
nes. 
Hasta los (dementes rusófilos reconocen que 
!& Triple Entente no ofrece á los búlgaros 
ninguna ventaja concreta, sino nada más que 
vanas promesas. 
En Sofía existe la opinión unánime de 
que estas últimas proposiciones no merecen 
siquiera una seria discusión, y que. un aban-
dono de la neutralidad búlgara á favor de 
los aliados queda descartada por completo." 
L a s p é r d i d a s n a v a l e s i n g l e s a s . 
Ija "Gaceta de FTankfort" : 
Publica una caria particular puesta á su 
disposición por un subdito americano muy 
conocido, y en la cual se halla el siguiente 
p á r r a f o : 
" ü a químico americano, M r . W . . . , desea 
que se sepa públicamente que su esposa, que 
es inglesa, ha recibido de MI hermano en I n -
glar .Tra una carta en oue se dice: 
" E n la batalla naval del mar .del Norte 
él acorazado inglés Tiger fué hundido; el 
acorazado Liot i , que el autor de la carta vió 
personalmente, volvió tan gravemente averia-
do al puerto, que los ingenieros dudan de 
poder repararlo para prestar servicio de 
nuevo.*' 
Esta es la primera eonlirmación del hundi-
raiento del Tiger que yo he recibido de parte 
inglesa." 
L a s b a j a s d e l E j é r c i t o i n g l é s . 
E l "Daily News": 
Dice en un artículo de fondo: 
•'Las bajas sufridas hasta ahora superan 
en número al del primer Cuerpo expedicio-
nario inglés. 
Hasta el 13 de A b r i l las bajas reconocidas 
oran dé 139.347: la razón principal del te-
ir ible aumento do las pérdidas debe ser la 
enearnizada kiclia cu los Dardanelos. 
A l e m a n i a h a r á c o n c e s i o n e s I lugar al cobro de comisión alguna, más que! 
K I O S C O 
á l o s E s t a d o s U n y 0 ^ P * r a ^ , ^ 
• inicrvonida». 
Tampoco necesitaba el Gobierno, de mo-
mento, la cantidad total por la. cual se hacía 
la emisión; pero fueron asimismo insistentes 
las maiiHfSi.aciones públicas y privadas en el 
POL-DHÜ 25 (11,30 n.) 
^ Según^ noticias de Berlín, recibidas en 
Nueva York, -Meniiima ei) su cont. sración á 
la segunda nota americana, dice que b n á 
importantes concesiones en atención á los sentido deTo^ernicíoso que sería 'efque'pir 
principios de humanidad que deliendc el Pre-, dioran hacerse durante el año varias ou.isio-
sidente Wilson en nombre de Norteamérica, nes y la necesidad de que ahora se señalase 
E l Z a r d e R u s i a a l c a m p o d e b a t a l l a cUra con,la ^ i t ó necesaria para po-
1 * der aicgar la contingencia de nueva apela-
ción ai ctvduo durante el ejercicio. Pounm; 25 (11,30 n.) 
T̂ n telegrama de Petrot-rado anuncia que 
id Zar ha vueito al fn'nte de batalla. 
CONSAGRACIÓN DE UN OBISPO 
« u m o i O TIÍI.EOHAUCO 
dfeoaéo éo esodnóaío. 
E l kiosco, al igual que el teatro, como 
la novela, como" el clné, como casi todos 
los frutos de la civilizaA?ióu, M un bien; 
pero el hombre, en su pravedad, así como 
e-orrompló el teatro y la novela y el cine. 
•lesúf-: Feruándasj M"vcheua 
„ . , „ , , ,, U<1U ^ / a n f t t 0 i r . 'wt-r^ 
do, Antonio Gómez de Har'reda i ,0 0 ] < 
ñoz Alon»o. Francisco B4iich«z d i 
. / u a ü C i ^ 
Marquina, Sebastián La Moue la A^3' Jo8é 
Marquina, Antonio de la Torre 'v , :'aniir'> 
las M o r e . ^ ^ 
Fernando Dupla, Ramou 
Lui* de Saleta Vitor ia . 
Kpifanio Prado, Juan 
mún Escotet. IHego do las oren 
1» « « v i e r t a eD lnStrume„to_ de d.fusito de! ¡ ^ " ' ^ n d ? Q ^ S ^ r i 0 , ^ i™ M¿ 
C'AHTtiLLON 25. 
•Em Bur r i áüa se hacen extraordinarios pre-
g a ^ t i « ( « para la celebración de los festejos 
oiga.:ii¿ados por aqufl Ayuntamiento con mo- qiu-dara sin cubrir sería objeto de nueva ue-i 
livo do la consagración de! Obis o, doctor 'jeeiaeión al ftual del ejercicio, ya rftréeia-
Juan Luis Peroz, que se verificará oí 29 del mente en el Banco de España, coulormo á la 
Por eso, la primera oifta á .(¡i»; el Gobier-
no tenía el propósito de limitar por el mo-
mento la emisión, la elevó á 750, previendo I 
las dclicicucias reeaudalonaí. de tüdo §| afip,, 
si la normalidad económica no se resíablo-íü. 
Tales propósitos, y aun la previsii'iu, que 
nunca se apa r tó del Uohierno, átí «pu. I.i ue-
uo'-iüción no fuese cubierta totalmente, se 
ÍOanifestaroh en un suelto que se publicó -eu 
todos los i>eriódicos con la caliticaeióu ¡id ofi-
cioso, en ol que se decía que lo que ahora 
actual. 
K l alcalde de Burriana, D. Kamón Llo-
pis, ha visitado al gobernador civil y al mi-
litar, á los presidentes del Ayuntamiento, D i -
putación y Audiencia y al fiscal invitándoles 
á los festejos. 
El Primado de España , Sr. Guisasola, lle-
gará el domingo próximo á Yinaroz, donde 
se le prepara un gran recibimiento. 
autorización concedida en la ley de Presu-' 
puestos, ó mediante la apertura ^e nuev i sus-
c.npción pública directamente por el TOSOVJ. 
La única sorpresa, pues, para el Gobierno 
ha sido la cuantía del descubierto, pero no | 
el hecho de que existiera, y como ya estaba' 
previsto y publicado lo que el Gobierno se i 
reservaba hacer en tal caso, claro es que la ¡ 
única consecuencia del suceso consistirá en 
mal, cuyas terribles consecuencias no es 
dable ponderar. Es un atentado público y 
¡5 diario contra todo lo que representa fus. 
ticia y derecho y orden y v i r tud ; siendo un 
crimen de lesa Inocencia y de lesa pureza, 
rpie la íoc iedad, saliendo por sus propios 
fueros, debería perseguir y castigar. Do. 
quiera le veréis. Domina las más bellas 
plazas, las calles más céntr icas, los porta, 
les más anehurosor,; toma sitio en los l u . 
gares márs estrechos, donde la gente pasa 
más prieta, más ha.dnada. Se le roza, se 
topa con él, al pasar. 
So puede uno librar de las malas com. 
pañías, no t r ecuen tándo las ; de los malos 
Linacero, tíenigno Loma, Vicente •-• H'5111'10 
Ra'ael Martín Galludo, Luis Ar^J if1"611'1 
R a m ó n Muñiz. sueiies y 
Retiros 
be concede para Porcuna ' 
niente coronel D. Juan Ollero Morent le" 
para Lucena (Córdoba) , al primor ter/JL7 
(escala de reserva") 
ambos de la 
(Jaén) al te 
2nte y 
> D. Manuel C a n o ^ 6 
Guardia c ivi l . 0 Qt^: 
VOS TRANVIAS 
HOi r.IBLE DESGRACIA 
Una tremenda desgracia ocurrió 
libros, no comprándolos ; de los cines des- j minutos antes de las diez, en la calle de Vto' 
mocados, no entrando en ellos; de los pe- [ «ha. Por la citada vía marchaba con direc*ció¿ 
riódicos malos, leyendo periódicos buenos; á la Puerta del Sol un tranvía. 
A l llegar el coche frente al núm. 8tí 
muchacho de la mensajería "Madrid Postap 
que viajaba en la plataforma posterior, anp'' 
se, haciéndolo con tan mala fortana, 
vo Obispo un báculo aJquirido por suscrip-
cidñ popular. 
D E S D E R O M A 
SKRVICIO TELBGBAFICO 
¿ V e n d r á e i P a p a á E s p a ñ a ? 
BOMA 2a. 
Se asegura que la invitación hecha por los 
Obispos españoles para que se traslade la 
Santa Sede á España , ha dado lugar á dis-
cusiones animadas, y que á consecuencia de 
ello hay la posibilidad de que el Papa aban-
done Ital ia, en vista de que es la primera 
vez, desde la abolición del Poder temporal, 
que I tal ia tiene una guerra dentro do sus 
fronteras. 
—o— 
X. de la R.—Advertimos á nuestros lec-
tores que publicamos el anterior telegrama 
con las reservas precisas y sólo á t í tu lo de 
iuformación, porque hasta ahora no hay 
notkias oficiales n i oficiosas que confirmen 
lo que en él se dice. 
S o b r e a n a s d e c l a r a c i o n e s 
dell P a p a . 
ROMA 25, 
A pesar de que L'Osservatore Rotnano ha 
desmentido autorizadamente la exactitud de 
las declaraciones atribuidas al Papa por el 
redactor de La Liberté, de París , M. Lata-
Los vecinos de Burriana regalarán al nue- ! tener que adelantar ahora lo que el Gobierno 
dijo que se proponía hacer más tarde. 
La satisfacción de los vencimientos <de 1 
de Julio, incluyendo cu ellos el reembolso de 
las Obligaciones que lo han solicitado, no 
ofrecerá, pues, la menor dificultad, ni requie-
re más que una parte de la cantidad á que 
se aspiraba. 
La necesidad ide reducciones de gastos ha 
sido ya manifestada por ol Gobierno repeti-
das veces, y precisamente ahora se ha anun-
ciado en el propio decreto que acordó la 
emisión de Obligaciones, así como la de refor-
mas en los tributos que permitan mayores i n -
gresos, para lo cual son varios los proyectos 
qué hay pendientes en el Parlamento y se 
completarán oportunamente, á fin de que pue-
dan servir de base al nuevo presupuesto. 
E l ministro quedó autorizado para la nego-
ciación de Obligaeiones con el Banco de Espa-
ña en la cantidad de 150 millones y en la 
forma determinada por el art, 6.° de la ley 
de Presupuestos vigente." 
E l Sr. Dato, además, manifestó que el 
Consejo había examinado la situación políti-
ca actual. 
E l ministro ríe Estado dió cuenta de los te-
legramas del exterior. 
Quedó asimismo enterado el Consejo de que 
había retirado la dimisión el gobernador del 
Banco. 
Se aprobaron algunos expedientes de Gra-
cia y Justicia. 
Aprobáronse también dos expedientes de 
guerra: uno para la expropiación forzosa de 
los almacenes llamados ' 'De Campos", sitos 
cayó debajo del juego trasero tic ruedas 
E l infeliz muchacho, que tiene 
que 
católa 
pero ¿quién evi tará que sus ojos no den 
nunca con los atractivos del kiosco; y si 
esto evita, haciendo como Job un pacto con 
sus ojos, cómo podrá evitar lo propio con 
los ojos inocentes de su hi jo candoroso, de 
su hija, ángel de pureza? 
Y dado que algunos escapen á la acción 
mor t í fe ra de los dardos venenosos que en j el cobrador y algunas personas que py^Qj 
todas direcciones y á todas horas del d ía ! «jaron el accidente y que acudieron con prou] 
y de la noche el kiosco arroja, ¿cuántos 
son los que perecen arrollados por esa 
enorme ba t e r í a en acción? 
Fijaos si no en el grupo de curiosos y 
curiosas que, en cualquiera hora, se forma 
años de edad y se llama, Angel Sáiz, fué ^ 
cado de debajo del t ranvía por el conductor 
t i tud en su auxilio. 
Trasladado sin pérdida do tiempo i u 
Casa de Socorro del distrito del Congreso 
los facultativos de guardia le apreciaron la 
fractura completa del muslo izquierdo, qUe' 
hizo precisa la amputación del miembro le.' 
en torno del kiosco, y por ahí podréis de. ' gionado y grandes magullamicutos en el pie 
' derecho. 
E l Juzgado de guardia personóse en el 
benéfico establecimiento, tomando declaración* 
al herido. Este, en términos precisos, tnaiih 
festó que ninguna responsabilidad podía ca-
ber al conductor núm. 13, que era el que 
guiaba el coche, por cuauto no le apercibió 
de que iba á apearse. 
pia, la Prensa liberal italiana se obstina en 
exagerar la importancia de tales deolaracin- dentro del perímetro de la población de Má-Es evidente que eu vista de estas cifras 
elevadas de bajas será eoraidetameme impo- nes' clinero sacar partido de ellas, afirmando | higa, y otro para la expropiación de la isla 
sibíe continuar ía lucha durante largo tiempo.'*' llue ê  Pa^re Sauto ha ofendido los senti-i de Cabrera (Baieares), por considerar necesa-
, # I micn^s patrióticos del pueblo italiano con 1 r ia su adquisición para la seguri.lad del Es-
L o s p r i s i o n e r o s , sus protestas contra la violación de la ley de I tado. 
d e g u e r r a e n A l e m a n i a . 
I/a "CorreA-pondencia Mi l i ta r -Pol í t ica" : 
Dice lo siguiente: 
'•'El capitán Yorkwood, del octavo batallón 
canadiense, prisionero en Alemania, dijo el 
1 do Mayo al oficial de guardia de su campa-
mento : 
—Los oficiales prisioneros deseamos mani-
festar á usted que desde el primer días hemos 
sfaio tratados por los alemanes de un modo 
atento y perfectamente correcto, y que por 
(•«te motivo queremos expresar uuestra gra-
titud, i 
Ko podemos de ninguna manera quejarnos 
del trato que sufrimos, deseando solamente 
oue siga siendo el mismo durante todo el tiem-
po que seamos prisioneros." 
Garantías. 
^ i i í é l i m a H o r a 
SERVKTO TET-EGRAFICO 
D o s m i n a s v o l a d a s e n l a B o i s s e l l e . 
PARÍS 25. 
Comunicado oficial francés de las once de 
la noche: 
A la entrada. 
A las tres de la tarde se reunieron ayer 
los ministros en Consejo. 
Fué el primero en llegar á la Presidencia1 
el ministro de la Gobernación, que manifes-
tó no llevar ningún expediente. 
A una pregunta suya, dijo uno de los pe-
riodistas : 
—'.Se dice que algunos ministros no cstáu 
conformes, y quieren marcharse del Gobierno. 
iCbntcstando el Sr. Sánchez Guerra: 
-—'No hay que hacer caso de ello. 
E l Sr. Burgos llevaba un proyecto de de-
creto disponiendo que los Registros civiles, 
al hacer las inscripciones de fallecimientos de 
Vcordóse telegrafiar al Sr. T'garte dándo-
le el pésame por el fallecimiento de su hijo. 
Expuso ol presidente su creencia de que 
el Sr. r trarte saldrá mañana en el rápido 
para Madrid. 
—E] miércoles—agregó el Sr. Pato.—iré al 
.Círculo Libera1-conserva.;!or para tomar po-
sesión de la presidencia, y claro es que diré 
algo sobre los últimos sucesos. 
No es exacto—dijo, contestando á un pe-
riodista—que las relaciones entre los minis-
tros hayan dejado de ser cordiales. 
Todos aprecian los sucesos del mismo modo. 
duclr el n ú m e r o s innúmero do sus inocen-
tes víct imas. Y si pa rá i s mientes en la 
"calidad" de los que le cortejan, veréis 
que son. los más niños indefensos, mozos 
Inexpertos, así como también n iñas curio, 
sillas y jóvenes atrevidas: avecillas que 
caen fascinadas por el espejuelo asesino; 
¡ t iernas y polícromas mariposas, que se 
abrasan, al intentar ponerse eu contacto 
eon la luz! 
E l kiosco todo lo sabe, todo 'lo dice, todo 
lo exhibe en calores y con el agradable •co-
lorido de la ú l t ima actualidad. la "ú l t i -
ma hora" de ¡cuerpo presente. E-s la "histo-
ria do ayer" y del "hoy". Es el " ¡ a h o r a ! " 
en letras de mclde. E l kiosco, con esa falsa 
aureola de maestro qoie le da su seudocien-
cia, hab^a de vidas ajenas y de famas de gen. 
te infame; exalta el vicio y deprime la v i r . 
tud, y de esto modo, cual inmenso kaleidos. 
copio maquiavél ico en sa tánica acción, ha. 
eiendo pasar por los ojos de l a generación 
de m a ñ a n a los inmundos papcluschos de ayer 
y hoy, escribe en las almas ei horóscopo 
terrible do su fatal destino. 
—o—-
Y decidme ahora con toda Ingenuidad: 
¿Conocéis escuela más nefasta, invención 
más diabólica, guerra más cruel? ¿Decidme 
si existe un lát igo que más duramente azote 
nuestras creencias y nuestras costumbres, 
nuestros amores .castos y nuestras esperan-
zas firmes? Decidme, os ruego, ¡qué pensa. 
H U M I L D A D 
D. IGNACIO DE UGARTE 
BU FAIiLEOJMIBXTO 
pone pueda aplicarse en España el decreto 
pontificio Máxima cura, referente á las auto-
rizaciones á los Prelados para que puedan 
remover los curas propios. 
¡Llevaba el ministro un ejemplar del recrla-
E n la región Norte do Arras, solo so sena-) u,ent(J (ie la j Hipotecaria para entregarlo 
a hoy un cañoneo b a s t ó t e violento en el Ñ o r - l a l Sl , 0ato anühcÍando que hov entregaría 
te de bouchez y en el Norte de Enuville, y | otro á cada uuo de los ministr0;: para eI es. 
combate con granadas en el Este del Labe- tudio correspondiente, 
nnto. . 
En la Boisselle, Este de Albert, el enemigo 
ha hecho estallar dos minas, sin ningún re-
sultado satisfactorio. 
Emtre el Oise y el Aisne, luoha de Art i l le -
ría, particularmente en la región de Quenne-
vieres. 
En el Oeste del Argona, algunos combates 
con granadas nos han permitido progresar 
ligeramente. 
•En loa Vosgos, un ataque alemán contra 
Bhilgensftrst, ha sido rechazado. 
Durante el contraataque que ejecutamos el 
25 de Junio en la región de Ban do Sapt, nos-
apoderamos de cuatro ametralladoras y mucho 
material, entre ello fusiles, cartuchos y gra-
nadas. 
Víct ima de una rápida enfermedad, en. 
i t regó su alma á Dios, en Villafranca (Gui . 
personas que ostentan títulos, den inmediata-1 púzcoa) , el joven D. Ignacio ligarte, hijo 
mente traslado al ministerio para declarar la | del señor ministro d3 Fomento, 
vacante. ' Ocurrió la muerte del distinguido joven 
También llevaba otro con informe Cnvora-j f ^ 1 ^ « f i ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ d e ^ I a m a ñ a n a , es. 
ble del Consejo de Estado, por el cual se dis- tando junto al lecho inorluorio el padre del finado y toda la demás a t r i b u í a l a fa-
milia. 
En cuanto se recibió el telegrama dando 
cuenta de la infausta nueva, el presidente 
del Consejo, Sr. Dato, y todos los minia, 
tros, así como el Sr. González Besada y 
numerosas personalidades, se apresuraron 
á comunicar telegráficamente al ministro 
Je Fomento la expresión de su pésame por 
tan irreparable desgracia. 
Los periodistas que á diario hacen infor. 
E l ministro de Hacienda llevaba expeclien- maci6n en eI mini8terio, y que habían te . 
tes de poco ínteres. ^ | legrafiado también al Sr. Ugarte haciendo 
E l de Tnstrucción pública dijo que había i votos por el restablecimiento de su hijo, 
firmado: una Real orden creando un "Museo i han vuelto á enviarle un seutido despacho 
Me habían dicho si quer ía conocerlas, las 
monjitas que viven en una casita de la callo 
de Doña Blanca de Navarra, pues era misión 
la suya ¿jue se enlazaba perfectamente con la 
obra de las Marías , pero que por exceso de 
timidez en las religiosas, por exceso de hu-
mildad si es que puede haberla en esta vir-
tud, no se la conocía lo bastante en este Ma-
drid que conoce y ayuda tantas y tantas obras 
como en él nacen y se desarrollan. 
Acepte gustosa la invitación, porque i qué 
más quiere el escritor católico que poner su 
pluma al servicio de los buenos, de los que 
sirven y aman á Dios? 
Llegamos, mi compañera y yo, al convento 
de la citada calle. En él encontramos á la 
presidenta de la Junta, cuyo nombre callo 
por no herir su modestia, pero que conoceu-
bien y bendicen no pocos desgraciados, y mu-
chos, muchos obreros, de los que se ocupa cou 
cariño y afán. 
Saludamos á las religiosas cuyo t\tu\o Otó 
celadoras del Santísimo Sacramento está per-
rán de nosotros los católicos, los que tienen ! i'ectamente ganado, y que deben su origen á 
la desgracia de no serlo, de nosotros los i ^ virtuoso ó ilustre sacerdote de Mallorca, 
i hermano del excelentísimo S. D. Antonio 
i Maura, el cual echó los cimientos de la obra 
I y la dirige y la sostiene en su fervor y celo. 
¿Cuá l es la ocupación de estas monjitas? 
á los que Jo pros t i tu ían , cuando vean que Todo lo que sc relaeiona con la Eucaristía... 
nosotros no maliciamos" siquiera el inmen. Huelga añadir si han de serles simpáticas i 
•60 mal que es tá perpetrando el kiosco entre 
los cristianos, verdaderos templos del Bspí . 
r i t u Santo, al sembrar en las almas, en el 
flujo y reflujo, en el i r ly veoidr de las gentes 
que pasan, todas las semillas del majl y del 
error: 
¿ P o d r á n creer que tenemoa fe eu Cristo, 
que amamos las almas? ¿Que somos mise-
ricordiosos? ¿Que tenemos caridad para 
con el prój imo, que apreciamos lo que vale 
un niño inocente, una joven, pura? 
Antes tomo que les vengan " i n mente" 
aquellas terribles palabras: 
—Pero ¿quó gente es esa? 
—Pero ¿dónde está su Dios? 
RICARDO ARAGO 
desgracia de no serlo, 
discípulos deJ Crucificado, Hos seguidores de 
Aquel que, con tanto denuedo y coraje, con-
donó á los eiscandalosos y a r ro jó del Templo 
DESDE TOIÍRELODOVÍ-ÜÜ 
K í l í i í F l i I f l S i K i r a i f M C » 
artístico industrial en la Escuela del Hogar, 
para que se puedan exponer allí las labores 
que realizan las alumuas de dicho 'Centro; 
otra disponiendo que durante el verano se 
celebren cursos de ampliación de estudios para 
maestros y maestras en Salamanca, Valencia 
y Zaragoza y la convocatoria para la* opo-
siciones á las clases especiales de adultos 
para la enseñanza del corte y dibujo artísti-
co. Las plazas son: 19 de. maestros y 19 de 
maestra?. 
E l general Mil-anda sólo dijo, sonriendo: 
—.Vamos á ver cómo empieza sus tareas el 
nuevo Gobierno. 
E l general Ecbagüe negó se haya pensado 
en el relevo del general Marina, añadiendo 
que cuando baya alguna noticia de importan» 
cía de carácter militar no la ocultará á la 
Prensa. 
Trataron los periodistas de interrogarle 
acerca de los rumores de disgusto de algún 
ministro, y el señor conde del Serrallo elu-
dió eontestnr. diciendo que "los militares, v.w 
asuntos políticos, están siempre en el limbo". 
A la salida. 
A las seis y cuarto terminó el Consejo, 
facilitándose la siguiente nota oficiosa: 
" E l ministro de Hacienda hizo una expo-
sición de los antecedentes de la negociación 
de Obligaeiones del Tesoro y del estado ac-
tual de la Hacienda y sus necesidades, rela-
cionadas con el resultado de la suscripción. 
E l señalamiento de un solo día para tal 
efecto no fué establecido en el Real decreto 
que acordó la emisión, pues en él solamente 
se determinó la fecha de apertura, dejando 
al (robiemo la tijación de la del cierre, y ha-
participftudole el sentimiento que les ha 
producido la noticia del fallecimiento. 
Según telegrama que recibimos de San 
Sebastián, hoy, á las siete de la m a ñ a n a , 
se verificarán el sepelio y los funerales, á 
los que as is t i rán las autoridades de la pro-
vincia y los políticos que allí residen. 
E l ministro de Fomento regresa rá esta 
noche á Madrid . 
Reciban él y toda su familia la expre-
sión de nuestro sentido pesar, y descause 
en paz el finado (q. s. g. h . ) . 
E L V I A J E S E O R T U Ñ i O 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
CADW 25. 
A las diez de la mañana ha salido en au-
tomóvil .para Jerez el director de Comunica-
ciones, Sr. Ortuño, con el jefe d f Obras pú-
blicas, siendo cariñosamente despedido pol-
las autoridades y el personal de Correos, Te-
légrafos y Teléfonos. 
E l Obispo de esta diócesis ha firmado la 
concesión de los terrenos en que se halla em-
plazado el convento fie las Descalzas para 
la nueva Central de Correos y Telégrafos. 
9 _ , 
E L VERANEO REGIO 
E l i m p u e s t o d e g u e r r a 
e n I n g l a t e r r a . 
LONDEES 25. 
E l Banco de Inglaterra recibe del extran-
jero suscripciones para el impuesto de gue-
rra, con la condición que 1c sea dado aviso 
telegráfico, y que antes del 10 de Julio se 
deposite una cantidad equivalente al 5 
por 100. 
O f i c i a l e s i n g l e s e s a r r e s t a d o s . 
LONDRES 25. 
Oficial: 
Treinta y nueve oficiales ingleses, que ha-
bían sido puestos en celdas, han regresado 
á su precedente campo de arresto, á excep-
ción del teniente Goschen, que sigue en el 
Lazareto de Magdeburgo. 
L o s a u s t r í a c o s r e t i r a n 
f u e r z a s d e G a l i t z i a . 
POLDHU 25 (11,30 n.) 
Un telegrama de Zurich dice cine á fiuea 
de la semana pasada han pasado por Viena 
cinco Cuerpos de 'E-jército retirados de la 
Galitzia. 
Los soldados venían muy estropeados, de-
bido á las duras luchas sostenidas durante 
varias semanas, en un país abrupto y bajo 
un ¿ol abrasador. 
L a l a n g o s t a e n E g i p t o . 
PotiDiHü 2 í (11,9(1 n.) 
lAnuncian oficialmente de Kgipto que des- especial se ha dictado ahora, sino que se ha donde se reunirá con Doña Victoria, que al-
pués .ic tres mcBca ha t crin i na do la camniara aplicado la misma que desde tiempo ante-! gimas horas antes saldrá de aquí en dicha 
• Kc.-ir,. ¡ rior venía rigiendo, y que en efecto hace dirección acompañada de la duquesa de San 
síiitó cjita súo ti» .eai'.üdáclea miinea vistas, 'obligatoria tal intervención, pero que no da • •C-arlos- y del duque de Santo Mauro. 
E l ex presidente del Consejo de ministros 
señor marqués de Alhucemas y su distingui-
da esposa fueron ayer tarde víctimas de un 
accidente que, por fortuna, no tuvo las graves 
consecuencias que pudo revestir. 
Los señores de García Prieto paseaban por 
Torrelodones, á donde fueron á pasar el ilía, 
en su coche. 
E l caballo asustóse, emprendiendo desenfre-
nada marcha, y el vehículo volcó. 
E i marqués de Alhucemas sufrió una dis-
tensión ligamentosa en el pie derecho. Su e» 
posa recibió contusiones leves cu ambas pier-
nas. 
L a casa de los marqueses de Alhucemas está 
siendo muy visitada por muchas personas, qué i 
se han interesado por la salud de los señores 
de Oareía Prieto, felicitándoles por no haber 
tenido el accidente las graves consecuencias 
que pudo tener. « 
las Marías, y si son unas y otras eslabones de 
una misma cadena que termina en el Sagra-
r io . . . Ellas elaboran las hostias que han jic 
convertirse eu el Cuerpo de Nuestro Señor 
Jesucristo, y claro es que lo hacen coi un» 
delicadeza y esmero que no se encontraran 
en otras partes: de ahí que sean ya muchos 
los párrocos que les encarguen las hostias, 
que ellas entregan en caja cerrada, cuyas U»* 
ves una guarda el párroco y otra ellas, da 
modo que no corren riesgo de caerse ni ex-
traviarse en el camino, puc-s aunque aán 
sian sino pan, serán más tar.ie ei Cuerpo « 
Cristo. 
Lavan las ropas que se usan en el Samo 
i Sacrificio de la Misa, y llamamos la atención 
de aquellas personas que tengan oratorio p""' 
tieular, sobrp la conveniencia de darles a-es- Í 
tas monjas dichas ropas, pues pueden, si sc 
entregan á lavanderas, me/olarse- con rops* 
cii cuya compañía no es digno ni decoros') 
que estén los corporal ?s sobre los en a íes ^ 
cansaron las Especies Sacramentalf?. 
Cosen para las iglesias pobres: omaraentos 
v demás, que luego se reparten gratiiiiaMeD' 
te á aquellos que los solicitan. En esta labor 
ayudan las señoras que componen la ; 
"Ahora bien; como bebiéramos ' 
! unir todas aquellas obras que teñirán 
iguales ó parecidos, 'en ver, de vivir aispj'' 
sas, es cosa que salta á la vista el que I 
Marías , cuando hacen ó encargan oriiamcB' 
tos y ropas 'para sus Sagrarios, acudan,a c 
tas moujas, cpie traba jan primorosa niente-. 
cuya misión es tan eucarística. "De esta su 
te ayudaban á las religiosas, que por su » 
mildad viven un poco de=conorddag. alia 
su convento, trabajando callarlas Pflra ¿ 
Hiucaristía, que eu la capilla, está exp««t 
la adoración y amor de estas almas tan 
A mí me pareció que el unir, el ^fTar 
-xr-.r,.. ue rm* suelen oí'1 
SBilVTCIO THTiEGRAFTCO 
L o s R e y e s e n L a G r a n j a . 
SAN ILDKKONSO lió. 
Esta mañana paí-earon en carruaje por la hiendo transparentado éste su propósito de I 
que la negociación siguiera abierta algún j carretera de Segovia el Pr íncipe de Asturias 
tiempo; pero hubo insistentes y , al parecer, • y. los lufantitos, regresando á Palacio al ser 
autorizadas indicaciones cu el sentido de la i la diora del almuerzo. 
mayor conveniencia de señalar un sotn. día, ' Esta tarde tomará el Rey parle en una par-
y en vista de ellas, se adoptó tal acuero'o. | tida de poío, en al que también figurarán el 
También se ha dicho, con error, qu« para Príncipe Raniero, los condes del Hincón y de 
facilitar la negociación intentada se había ; la Cimera, el marqués de Santo Domingo y 
dictado una disposición otorgando á los agen- el Sr. Santos Suárez. 
tes de P.OISJ» un beneficio de uno por ai<l sobre 1 A las seis y media saldrá el Rey en auto-
la totalidad de la operación, y declan-.ndo su móvil con ol conde de Aybar y el comandante 
concurso indisponsable. Ninsruna disposición : Ponte, dirigiéndose al Palacio de E l Pardo, 
Ascensos en CabaJlei-ía. 
A primeros tenientes, continuando en los 
destinos y práct icas en quo actualmente se 
hallan, los segundo? siguientes: 
Don Eugenio Leíevea, José Alvarez, Ra-
fael Gómez Redondo, J e s ú s Cuadrado, Ma-
nuel Arlas. José Bermejo, Manuel Moru_ 
gán, Francisco Castelló, Lmis Ochotorena, 
Baltasar Pacheco, Sebas t ián Pardini, Ma-
riano Barrasa, Enrique Maycas, Benigno 
Agulrre, José Sán.diez Benito, Manuel V i . 
llegas, Ricardo Baillo, Ramón Ochando. Do. 
mingo Castresana, Joaqu ín López Aguirre, 
Enrique Cebollino. Francisco Coello, Fa-
briciano Cuesta, Fernando Macorra, José 
.. I*5 
primeras Marías, que" son las que suelen í 
parse de la parte material de los p 3 ^ ^ ^ 
á la*; religiosas de la calle de Dona Na _ 
de Navarra, sería cosa fácil ; algunas y» 
nocen el camino, las otras lo aprenderán'P 
to, pues si no van todavía, es que W ? * * ^ 
noran la existencia do esas almas &vm 
mente oucarísticas. como la i g n p r á b a i n o ^ t 
do., son a-WJ» chas, porque meten poco i 
que, silenciosas y ac 
mena, todn de humildad y amor. 
divas" trabajan en su » 
| or... 
MABU DE ECHARÁ 
vil' 
EN LA CASA DE 
FIESTA BBNSJFI^A. 
MISERICORDIA 
Mañana , k las sel5? de la de MIP6-
S3, hra rá en los jardines de la CftBft Martínez Salviejo, Antonio Martín Díaz, ricordia de Santa Isabel, Hortaiez»- ^ ^ 
Juan de la Rubia, Juau Valclerrábano, Do. | festival organizado por el Len,2v ju i s B«-
cal-ie del dis tr i to del Hospicio, D. egM 
tor t i l lo . á beneficio de los asilados eu 
establecimiento. «iptálico ^ 
Se r e p a r t i r á n mi l b o n ^ f11 Zl aeset»' 
_ 1 fia lili ct- y 
mil en especies, per 
valor 
mingo Mart ínez de Pi íóu , Manuel Rico, A u . 
i relio Díaz ^Centeno, José Soto, Pablo Mon. 
toya, Antonio Lafuente, Eulogio Usatorre, 
José Bustaraante. Pínrique Sánchez Ocaña, 
Crlbtiuo Espinosa, Jo sé González Esteban, 
Rodrigo de la Calzada, Enrique Aguado, 
Francisco Diez de Rivera, Gustavo Moreno, . i / o / ^ D / P 
Vicente Marquina, Mariano Muñoz, Anto . A NUESTROS S u S ü n " 
uio Be rmúder de Castro, Jesú* Martín Ma. 
rín, Pedro Mediavilla, Carlos Santo Domin. 
go Yandiola. Franrisco Bustamante v de la 
Rocha, Santiago Villegas, Pablo González 
Herrera, Ricardo Balmorí . Beidto Corta, 
hitarte, Salvador Arizóu, Federico Vasallo, 
Como en años anteriores, ™ies1 reri¿di-
eriptores de Madrid recihir.(in^irante 
co sin aumento de precio •¿JÚSOÍ 
veraneo, en el Iv.gar ck 
MADRID Año V.Núm. 1.326, E L D E B A T E 
Sábado 26 de Junio de 1915. 
C A S A R E A L 
LOS nBYJSS K N M A D U l l i 
X las cinco y media llegó Doña Victoria 
ayer al palacio de E l Pardo, encontrando ú 
}n Infantita n i i i tm tan mejorada, que ya 
jjflbía podido abandonar el lecho. 
Jjos acompañantes de S. Mv duquesa de 
gaa Carlos y duque de Santo Mauro, siguie-
jon hasta Madrid. 
)̂o8 lioras después llegó á El Pardo Don 
Alfonso, con d Príncipe Rauiero y la Pr in-
«psa de Salm-Salm. continuando más tardo 
«I viaje á Madrid, donde llegó á las ocho y 
«neo. . 
A esta hora recibió en su despacho al pre-
sidente del Consejo de ministros, con quien 
Sespachó. 
Sus Majestades saldrán hoy para Toledo, 
¿ las ocho de la mañana. 
S i d r a V e r e t e r r a y G a n g a s 
preferida por cuantos 1» conocen. 
I )& C O R R E O S 
COi^ iNGLA i ERRA 
¿c ha firmado ya el acuerdo entre Ingla-
terra y España para el establecimiento del 
nuevo servicio de paquetes postal&s entre 
amba^' naciones, que venía gestionando el 
Sr. Ortuño, como complemento del servicio 
recientemente inaugurado entre Canarias y 
•1 extranjero. 
El día 1 del próximo mes se rán admlt i . 
dos por todas las oficinas de Correos de 
Baleares y Canarias y por las estaciones de 
ferrocarril autorizadas, los paquetes posta, 
les para Inglaterra. 
Entre la Penínsu la é Inglaterra se ve-
rificará por metliación de Francia. I>esde 
Baleares, los paquetes se cu r sa r án por Bar. 
ícelona, y de íde Canarias se remiten direc-
tamente por vía Liverpool. 
El l ímite de peso en España es de cinco 
kilogramos, y su volumen no podrá exce-
der de sesenta cen t ímet ros de largo y de 
cincuenta y cuatro decímetros cúbicos. 
Sin embargo, los que contengan para, 
iguas, bastones, mapas, etc., podrán tener 
una longitud máx ima de un metro, siem-
pre que no excedan de los l ími tes de volu-
men especificados anteriormente. 
En todos los casos de pérdida, substrae, 
ción 6 aver ía (salvo fuerza mayor) , el re . 
miteute, ó á falta ó p e t k i ó n de éste el 
destinatario, t end rán derecho á una indem. 
BizaciÓH correspondiente al importe real 
de la pérdida, substracción ó avería , á no 
eer que el daño proceda de falta ó negli . 
gencia" del remitente 6 de la naturaleza de 
la mercancía, entendiéndose que la indem-
nización no excederá nunca de 25 francos. 
Se advierte que no se ad.mitirá ninguna 
solicitud de indemnización si no se formu-
la en las administraciones de Correos en 
«1 plazo de un año de la imposición del pa_ 
<iuete. Pasada esta fecha, el reclamante no 
tiene derecho á indemnización. 
Los remitentes abonarán por cada pa-
quete destinado á la Gran Bre t aña lo si-
miente : desde la Penínsu la , 2,50 pesetas; 
desde Baleares, 2,75, y desde Canarias, 2,50. 
« 
E L SAGR ADO CORAZON D E J B S l S 
—o— 
• I • 
OBRA SOCIAL 
"Reinaré por m i Corasón"—di jo el Sal. 
rador á la Beata Margarita Mar ía en el 
siglo X V I I , 
Los esforzados campeones que desde en. 
tonces han surgido para conquistar á Je. 
í-ús los dominios de que inicuamente habla 
•ido despojado, forman legión. Entre ellos 
«e ha de contar a l reverendo padre Mateo 
CrawleyjBoevey, de los Sagrados Corazo-
nes, uno de los m á s fervorosos apóstoles 
de la consagración del Corazón de J e s ú s 
en el hogar. 
Los Sicperiorets me han designado un 
•puesto, sin merecerlo, en las avanzadas 
del Ejérci to del Sagrado Corazón, no como 
Jefe, sino ^omo soldado de fila. He sido 
secundado en esta campaña de amor, por 
celosísimas señoras , cuya modestia me veda 
• l manifestar sus nombres; y quiero, a l 
terminar el mes de Junio, publicar, para 
gloria de nuestro Rey, los trofeos conquis-
tados en la lucha; no para dar á entender 
que la victoria está alcanzada, sino para 
que los éxitos conseguidos sean el es t ímulo 
y aliciente de nuevos adalides que vengan 
S engrosar la« filas de Cristo Rey; quiero, 
al terminar el mes del Sagrado Corazón, 
i engastar en la corona de nuestro Soberano, 
las perlas que, con su favor, hemos des, 
cubierto en los ú l t imos meses; no» hemos 
afanado porque estas perlas, legí t imas á 
todas luces, se cuenten entre las m á s va. 
lionas á sus divinos ojos. 
¿'No fueron siempre los "pobres", los 
abandonados á quienes amaste con prefe-
rencia. Sagrado Cora tón? Por eso te ofre-
cemos más de trescientas familias humil-
de?, en cuyos hogares has sido reconocido 
Por Rey. ¡Y qué escenas tan conmovedoras 
hemos presenciado! ¿Quién podrá siquiera 
enumerarlas? Eu ellas han campeado el 
.•mor ardiente á Jesús , como en aquel roa. 
trimonlo con dos hijos que poseyendo por 
todo caudal 25 céntimo?, "insuficientes 
Para su sustento, te los ofreció en flores, 
Para honrar tu Sagrada Tmagen". 
La " res ignac ión" , lo atestigua aquella 
Pobre viuda con tres hijos, que á las cua-
tro de la tarde no habían probado alimento, 
y que al hacer la Consagración encontra-
dos dando el pecho al menor, y ya de tres 
años, -para engaña r oi hambre". 
"La paciencia heroica", de ello da fe 
aquella otra viuda «on un hi jo, único, me. 
•^io hombre, medio monstruo, que sólo po. 
día expresar sus pensamientos, su a legr ía , 
011 tristeza, con lastimeros alaridos, que 
repercutían en los corazones, hondamente 
conmovidos, de los que presenciábamos 
aQuel cuadro... y tantos... tantos otros 
Wemíios. 
¿No eres. Divino Corazón, el Rey de 
dolores y de rufrimlentos? Por eso Te ofre-
cemos los hogares marcados con tn Cruz 
oendiia... y dolorosa: Te ofrecemos el ho. 
Sar de aquella inconsolable viuda al reco-
! ̂ ocerte por Rey en presencia del cadáver 
; "e sn. esposo... el de aquellos iníortunado.s 
padres al llamarte para llenar el vacío que 
'había dejado su única h i j a . . . y cuántos 
'm4s que Tú «abes. 
¿No eres el Buen Pastor que dejando 
*p los montes las noventa y nueve ovejas, 
^as en busca de la que ne ha descarriado? 
^or eso Te ofrecemos las ovejas que se 
nabían alejado de Ti , y que tu amor ha 
hecho volver al redil. Cuán tas son?... Sa. 
Demos que .¡¡olí numerosas... Tú las co. 
Roces. 
•••Y con qué obstinación vagaban fuera 
el buen camino... La curiosidad... las 
^6,0nes 1,as habían desviado... por curio. 
J""^ se acercaron aquellas alma/=? á la fies. 
^ de tu Consagrac ión . . . y no contaban 
I -"D la dulxn ra irresistible de tu voz..., con 
U8 llamas devoradoras de t u amor.. . ; se 
cercaron al fuego... y se quemaron...; 
[Uñl^n al Bueu Pastor y se sintieron arras, 
íain uS C011 empu-ie avasallador... no Te 
Ufi y Te amaron... ¡Y cuántos san. 
ll|caron su unión ilícita con el Santo Ma. 
t r imuu iü ! . . . ¿Y cuándo t e rmina r í a si quL 
t-icra contar tuí» victorias?... Tú las cono. 
CC8 y eso basta... ¡Y qué poco hemos hecho 
por aliviar tanta miseria!-... Pero Tú ves 
nuestros deseos... quiskVaanotf tener mu . 
cho, i)ara dar mu.-ho. Tu eres el Sobera. 
no; llama al corazón de los quo le aman... 
y pide para tus pobres vasalloa. ;Mira que 
en ello va parte de tu g lor ia! . . . Mira que 
las almas, esas perlas de inestimable pre-
cio que queremos engastar en tu corona, 
es tán encerradas en las conchas, muy po. 
bree, de los cuerpos, y si la miseria daña 
á éstaa, acaso el tesoro que encierran sufra 
menoscabo. 
Á Ti te encomendamos las peticiones... 
ya conoces las personas que han respon. 
dido á tu llamamiento... queremos que gra. 
bes sus nombres con caracteres indelebles 
en tu Sagrado Corazón. . . t ambién quere-
mos publicarlos aquí, para que cunda el 
ejemplo. 
Han contribuido á esta benéfica obra: 
El Secretariado Cientral, que tan digna, 
mente dirige el virtuoso sacerdote D. Fe. 
derico San t amar í a ; duquesas do HIjar, Con. 
quista, Santa Lucía y Aliaga; marquesas! 
de Unzá del Valle, Vil lamanti l la de Pera. | 
les, Jura Real, Caía López, Torre Villanue. j 
va. Sóidos, Aguila Real, Albaeerrada, Tur ia ! 
y Argeli ta; condesas de Coello, viuda de 
Tor re jón , Cifuontes, Peña randa , A ta r á s i 
(que Dios guarde), Villariezo, Cer rager ía ' 
y Grove; vizcoudosa de los Asilos, baronesa , 
de Sat rús tegui , eeñor i ta Asunción García | 
Loygorr i , señoras viuda do Madera, Vida l , 
Porzi, Bona, Lampérez, viuda de Herry, 
Pórez del Pulgar, Luca de Tena. García He. 
rrero. De la Mora. Ferrero, Sánchez Gue-
rra, viuda de Ortiz, viuda de Pozzi, La 
Cierva. Miró de Requejo, La Riva, Luque, 
Aguirre, viuda de Lasso de la Vega, Be. 
llido, Bárcenas , Rábago, Carvajal, Espejo, 
Asmar, Gamazo, viuda de Silvela, Romero 
Girón, Diez de Ulzurrun, Azcárraga, A la r . 
cón, Arteta. Navarro Lamarca, Calonje, 
Badel, Tavira, Mazo. Díaz, Prtiaga, Mayo, 
Miranda. Dfez Amezua, Toda y viuda de 
Romero-Girón; señores de Calón je (D. E. 
y D. N . ) , Benito, Sanz. Pellón. Oriol, Poz. 
zi, F lo re s t án Aguilar, Vegas, García y Del 
Río, etc., etc. 
Consagraciones hechas, 365. 
Socorros distribuidos: En bonos y me. 
tá l t ro , 310 pesetas: 45 desayunos á los 
pobres; 122 altarcitos para los cuadros; 
290 estampas del Sagrado Corazón. 
Las personas que deseen cooperar con 
sus limosnas á esta Obra, eminentemente 
eocial, pueden remitirlas al Colegio de los 
Sagrados Corazones, Mart ín de los Heros, 
85, 6 á la Redacción de este per.iódico. 
EN El DOMICILIO 
DE D. EUSEB10 ALONSO 
Ha sido solemnemente consagrado al 
Sacrat ís imo Corazón de Je-sús el hogar del 
caballero cristiano D. Ensebio Alonso. 
La imagen del Sagrado Corazón, coloca-
da en un art ís t ico altar tejido de flores é 
iluminado profusamente, fué bendecida por 
el reverendo padre Fournier, que pronun-
ció una elocuent ís ima plática, afirmando 
que todos debemos - acatar la realeza del 
Divino Corazón, y demostrando que esta 
devoción es la médula del catolicismo. 
La imagen fué colocada en el lugar pre. 
ferente de la casa, por el dueño de ella. 
A la ceremonia asistieron, además de 
las personas de la familia del Sr. Alonso, 
muchos amigos y vecinos de la casa, 
EN EL BARCO D£ VALDEOKRAS 
En la vi l la del Barco de Valdeorras 
(Orense) ha tenido lugar, con gran solem-
nidad, el religioso acto de consagrar ai 
Sacrat ís imo Corazón de J e s ú s el hogar dé 
D. Sergio Rodríguez. 
Hizo la consagración el muy digno señor 
cura párroco, D. Pablo Colvadores, y re-
citaron y cantaron villancicos varios niños, ' 
que en la mañana del día en que fie hizo la 
Consagración habían recibido por vez p r l . 
mera el Pan de los Angeles. 
UNA BECERRADA 
LOS EMPLEADOS DE TRANVIAS 
Los empleados de la Compañía de Tran-
vías celebraron ayer m a ñ a n a la becerrada 
anual, que presidieron el director y los j e . 
fes de la Compañía. 
E l (festejo taurino resu l tó muy animado. 
Feliciano Iñiguez, Cayetano Villata, Justo 
Alvarez y Fél ix Her rén , que eran los en. 
cargados de despachar los becerros, dieron 
buena cuenta de ellos, luciéndose como los 
maestros, y cosechando palmas. 
E l ú l t imo de los "'espadas" fué volteado 
y pisoteado por su bicho, resultando con 
contusiones en la cabeza. 
Automóvil Mercedes, S5 H . P., á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
L - J CL.SE^C3 $ 3 
VARIOS 
Denuncia.—En la Dirección de Seguridad 
ha presentado una denuncia el presidente 
de una Sociedad titulada E l Progreso, con-
t ra el tesorero de la misma, quo ha desapa. 
recido con ¿22 pescias, pertenecieutes á los 
fondos sociales. 
Intoxicación.—Elvira Arenzauá , de dos 
años de edad, sufrió una leve intoxicación 
en su domicilio, Don Pedro, núm. 8, por 
haber tomado una pequeña dosis de ácido 
ní tr ico, por equivocación. 
Se la asistió en la Casa de Socorro del 
distrito de la Latina. 
Depcmliente inf iel .—El dueño de la pe. 
luquer ía establecida en la calle de Fuen-
carral, núm. 153, Andrés Moreno J iménez , 
ha puesto en conocimiento de la autoridad 
que su dependiente, Jo sé Ramírez, se ha 
fugado, llevándose la recaudación obtenida 
desde el día 17 del actual. 
Atropello.—En el paseo de la Moncloa, 
frente á Parisiana, el automóvil nüm. 65,1, 
de la matr ícnla de Madrid, atrepelló á Ma. 
riano Sarmiento Rodríguez, de catorce años, 
produciéndole una herida en la cabe i» y 
diversas contusiones. 
El "chauffeur", Juan Alonso Ortega, fué 
detenido. 
El estado de Mariano es de pronóst ico 
reservado, según dictamen de la correspon-
diente Casa de Socorro en que fué curado 
de primera intención. 
El hombre del muiví lo.—Frutos Labajos 
Jiménez, empleado, comisionó á un mozo 
de (.uerda, '•sito" en la calle de la Puebla, 
que le llevara un baúl con ropas, desde la 
calle de Hilario Peñasco, á la del Pez. 
El "pez" resul tó el mozo, que ha des-
aparecido con el "mundo". 
Oi íds de una cartera.—AI comisionista 
Ramón Or tuño Martínez, de veintinueve 
años de edad, con domicilio en Torrecilla 
del Leal, núm. 16, lo han robado la cartera, 
que contenía 10 0 pesetas eu billetes é i m . 
portantes documentos, cuando viajaba en 
la plataforma de un t ranv ía de la línea de 
Quevedo. 
Los "amibos" del á rbo l .—El guarda j u . 
rado Manuel Joglar Carr ión ha presentado 
una denuncia contra Antonia López RodrI. 
guez, Emilia Forrero Romero y dos sujetos 
que las acompañaban, por "entretenerse" 
en c.fnisaT daños á unos 20 0 árboles de los 
paseos de la Chopera, la China y Blanco. 
¿Después óe ía crisis. 
HABLA PiDMANGNES 
E l Sr. Konianones, hablando acerca de có-
mo se solucionó la crisis, ha declarado lo si-{ 
guieatc: 
—Yo lie sido y soy—decía—decidido par-
tidario de que Dato siga en la presidenoia. 
Kcconozco su patriotismo y el acierto con 
que ha servido á la Patria. ¿, Qué razóu po-
día haber -para un cambio de polít ica? ¿Poi-
que entrar ahora el partido liberal? Habr ía 
Sido notoriamente inoportuno, y no, de cier-
tó, porque el partido liberal represente n i 
abbiefá practicado distinta política frente á 
la guerra europea. M i partido y yo somos 
neutrales, convencidos apasionados de la neu-
tralidad, que jatífás, jamás, quebrantaríamos, 
por lo cual rechazamos que el Sr. Dato ora 
o! representante exclusivo de la política de 
neutralidad. Y no aspirando al Poder, nues-
tro consejo es bien desinteresado. 
Y prosiguió: 
—'Habríamos querido más discreto al jete 
del Gobierno en determinada demostración 
personal de que ba sido objeto por una alta i 
personalidad, y nos habría parecido bien, 
después de conocerse el propósito del Rey, 
que se prescindiese de las consultas, por i n -
eficaces. Pero todavía nos parecería mejor 
que el (robierno hubiese representado todas 
las tendencias conservadoras ó del partido 
conservador, pues habría robustecido la au-
toridad para repetir con éxito el llamamiento 
al capital que es indispensable, pues el Go-
bierno no puede vivir con sólo la contianza 
de ia Corona si le falta el dinero para ejer-
cer su función. 
Continuar el Gobierno como estaba equi-
vale á perseverar en el fracaso, y el gober-1 
nante que fracasa, debe irse. Ahora encon-
t r a r á las mismas dificultades, agravadas, y 
ya antes de agravadas le imposibilitaron de 
jrobernar. ¿Qué ocurrirá ahora? Notorias son 
las aptitudes que adornan al Sr. Dato; pero 
temo que no basten á resolver problemas tan 
apremiantes y transcendentales como el eco-
nómico, dadas las actuales circunstancias. De-
seo equivocarme; pero temo que el Gobierno 
no alcance larga y fácil vida, 
DECLARACIONES DE DATO 
Un periodista habló con el Sr. Dato, d i -
ciéndole que las gentes censuraban la forma en 
que ha quedado constituido el Gobierno, la 
publicidad dada al telegrama del Rey y el que 
ge hayan celebrado las consultas después de 
conocida ¡a decisión del Monarca. 
Y el Sr. Dato contestó lo que sigue: 
—Ha continuado el Gabinete sin variación 
por una x'azón sencillísima, que ya creo ha-
ber expuesto: porque, aun siendo el ministro 
de Hacienda el autor del proyecto, á propues-
ta mía se elevó la cifra, se discutió minu-
ciosamente y se aprobó por unanimidad, pa-
sando entonces á ser proyecto del Gobierno 
y solidarizándonos con el ponente. Dada la 
calidad del fracaso sufrido, un motivo de de-
licadeza me obliga á seguir la suerte del 
conde de Bugallal. Yo no podía dejarle i r y 
quedarme. Si no hubiese logrado convencer-
le, aun después de aceptar el encargo de for-
mar Gobierno lo hubiese declinado. Es na-
tural, pues, que siendo yo presidente haya 
cuidado de que sea ministro mi ilustre cole-
ga. ¿ E s que se pretendía un Gabinete de con-
centración conservadora? Pues qué, ¿no están 
en este Gobierno representadas todas las ten-
dencias, si afú so las quiere llamar, y no quedó 
demostrado en el Parlamento con el voto de 
confianza que representamos á todo el par-
tido í Si se trata de designación de personas, 
no creo que nadie tenga la pretcnsión de go-
bernar la casa ajena. 
—Estoy asombrado—continuó o! presiden-
te—de ver á ilustres liberales casi ruboriza-
dos de que se haya dado publicidad á eso te-
legrama. 
— ¿ E s cierto que cierta personalidad que 
ya no es correligionario de usted, pero tiene 
mucho relieve cu la política, manifestó ante 
elevada persona su asentimiento á la publici-
dad del despacho Real? 
—No sé nada de eso—respondió el señor 
Dato—: poro lo que digo es que pugna con la 
significación df" los liberales ciertas reservas 
que en otras épocas de la historia censura-
ron. ¿ E s que el telegrama no estaba destina-
do á la publicidad? No haberlo remitido ci-
frado demuestra qae no tenía carácter de re-
serva, y menos dado el impulso del Rey al 
transmitirlo. Su Majestad, con su habitual 
perspicacia, apreció la necesidad de que en 
las presentes circunstancias la eobernación 
de España no podía tener una solución de 
continuidad, sino una representación coniple-
IH para toda función diplomática, y se apre-
suró á revestirme de toda autoridad ratifi-
cando su confianza. Para que ese propósito 
no resultase estéril, d i publicidad al tele-
grama. 
Si lu hubiese ocultado se me habría acusa-
do luego de convencionalismo ó hipocresía. 
¿Por qué ias consultas, teniendo recibido ese 
telegrama? 
De modo que el acto del Rey es previsor y 
patriótico y él me permitía seguir tratando 
en nombre do España en casos como el quo 
aquel mismo sdia se presentaron con diplomá-
ticos de Poriugal é Inglaterra. 
•—Creí que se me elogiaría por las consul-
tas. De no aconsejarlas se me hubiese cen-
surado, acusándome de querer secuestrar la 
regia prerrogativa, aislándola de la opinión. 
Knliticada la confianza del Rey, pude formar 
Gobierno declarando conclusa la crisis. Pe:o 
yó quería quo S. M . obrase con péífeóto co-
nocimiento de causa, y como hacía meses quv. 
los representantes de la opinión no tenían 
contacto oficial con el Monarca, y com> el 
Parlamento está cerrado, con harto pesar 
rnío, yo quise que el Rey tomase bien el pulso 
á la opinión, y garantiza la rectitud de mi 
propósito el que á las consultas no acudi-
rían, con excepción de uno, amigos políticos 
míos. ¿Se puede pedir má.-, sinceridad? Se 
dice que, transmitido el telegrama del Rey; 
la cuestión quedaba prejuzgada y sobraban 
las consultas. ¿Cómo? Es que se olvida k 
función permanente de la Corona, Puedo 
honrarme con su contia-nza lo mismo ve'r.te 
meses que veinte minutos. jiNo ha habido mi-
nisterios relámpagos? Con notorio bencücio 
del país, ei Rey pudo rectitiear su ratitica-
ción. TJOS consultados podrían dar consejos 
quo convenciesen al Rey y me relevase de 
formar Gobierno. Por si la opinión de esos lu-
ytrnes hombres públicas me era adversa, y en 
mi deseo de .servir bieu al Rey y al país , tuve 
empeño en que se celebrasen las consultas. 
Todas ollas ó casi todas lian coincidido en que 
1* política que yo representa y desarrollo es 
la que conviene en las actuales circunstan-
cias. AÉÍ el Hey ha p á l i d o ratificarme los 
poderes de acuerdo con el país, y yo acep-
tar, convencido siempre de m i modestia, pero 
de que no me falta el apoyo del país. 
Por lo demás, ésta es una crisis engen-
drada, planteada, lesarrollada y solucionada 
á la luz del día. Mis CI>II\eiicimienios pugnan 
con los orientalic.mos, los misterios y los bas-
tidores. He obrado con arreglo á mi d^Ueáde^ 
za y mi concicucia. Si me he equivocado, 
¿quién podrá dn lar do que n i huyo del Po-
der n i siento por él apego? 
Y concluyó: 
—(Ahora vuelta á la labor, sin otro pen-
samiento que e] bien de España, 
EICE BUGALLAL 
Un redactor de un diario niinisierial v i -
sitó ayer al conde de Rugalial, quien le hizo 
las siguientes declaraciones: 
" A l surgir la crisis me encontré, por un 
lado, ante la conveniencia no ya personal, 
sino política do que me retirase de éste de-
partamento; ¡mes cuando se llevan veintiún 
meses de actuación todo se vuelven inconve-
nientes y dificultades para desarrollar un pro-
grama. 
A esto, y aunque relegado á último tér-
mino, una usted que creí necesitaba algún 
descanso, y en este sentido hablé en Conse-
jo creyendo que mi dimisión debía acep-
tarse. 
Ahora bien: el presidente del Consejo hizo 
cuestióu de Gabinete mi permanencia en el 
mismo, y una vez más he de repetir lo que 
tantas veces he dicho. Entre un deseo per-
sonal y la conveniencia nacional, que acon-
seja la continaución del Sr. Dato en el Po-
der, cosa que juzgo de necesidad absoluta, 
entendí que debía sacrificarme, y así lo hé 
hecho. 
Claro es que do sobra sé que, al abando-
nar el ministerio estos días, la opinión hu-
biera recordado do mi gestión algo bueno, si 
es que lo hubo, y que ahora se recordará lo 
malo y nadie hablará de lo bueno. Pero, como 
he dicho, me resigno en bien do los intereses 
del lEstado. 
—(¿De modo que ¿á trabajar otra vez? 
—-Sí señor, y cou más energía, con más 
entusiasmo, pues una vez que he aceptado el 
sofruir colaborando con mi jefe, el menor des-
fallecimiento en mí lo consideraría como una 
falta que no me perdonaría nunca." 
D i m i s i ó n r e t i r a d a . 
Accediendo á reiterados ruegos del presiden-
te del Consejo, ha retirado su dimisión de go-
bernador del Banco de España el Sr, Domín-
guez Pascual. 
¿ C i e r v a a l T r i b u n a l d e C u e n t a s ? 
Ayer circularon insistentes rumores de que 
el ex ministro de ¡a Gobernación Sr. Cierva, 
va a sei nombrado presidente del Tribunal 
de Cuentas. 
E l rumor lo recogemos únicamente á t í tu-
lo de información, y hemos de advertir que sea 
el Sr. Cierva ó sea otro el que vaya á ocupar 
la vacante del Sr. Requejo, ésta parece ser 
que ta rdará todavía en cubrirse. 
LA PRESIDENCIA DEL SEN'AHO 
Ayer noche S. M. firmó el Real decreto 
nombrando presidente de la Al ta Cámara al 
ilustre político Sr. Sánchez de Toca. 
El Sr. Dato so apresuró á hacer este nom-
bramiento por si en breve ocurriese una nue-
va crisis y las consultas regias fueran pre-
cisas; pues no quiere suceda lo que anteayer 
sucedió, y se vea privado el Monarca de cono-
cer d criterio del presidente del Senado. 
L a d i m i s i ó n de P r i m o d e R i v e r a . 
Muy avanzada ya la noche, un periodista 
estuvo ayer hablando con el ministro de la 
Guerra acerca de entremos muy interesantes 
relacionados con los rumores circulados ayer 
tarde. 
E l ^periodista dijo al conde iiel Serrallo: 
—Se asegura que el capitán general señoi-
Primo de Rivera, disgustado porque no se 
le ha nombrado presidente de la Al ta Cá-
mara, ha presentado su dimisión de presiden-
te del Tribunal Supremo de Guerra y Mar i -
na. ¿ E s cierto? 
—De todo hay en lo que dice usted. Es 
cierto que el Sr. Primo de Rivera ha dimi-
tido el cargo á que usted se refiere; pero ca-
rece do exactitud que la causa haya sido ei 
disgusto de que usted habla. 'El Sr. Primo do 
Rivera ha dimitido fundándose en su deli-
cado oslado de salud. Así lo dice su instan-
cia, fechada con anicrioridad ni día de hoy, 
y que tengo á lu disposición do usted y de 
los que quieran examinarla. 
—i¿ Y se le ha aimit ido la dimiEjión ? 
—¿vo. Tanto el Sr. Dato, como yo, estima-
mos que el Sr. Primo de Rivera, que tantos 
y tan buenos servicios ha prestado al país y 
al Gobierno, puede todavía seguir colaboran-
do con su mérito y sus prestigios en la obra 
que se 1c. tiene encomendada. 
M a r i n a y S i l v e s t r e . 
— ¿ E s cierto que el general Fernández Sil-
vestre ha sido relevado de su cargo, desig-
nániose -para sustituirlo al general Martínez 
Anido? 
—No me gusta hacer nunca rcctificacione¿, 
y para evitarlas digo á usted que nada pue-
do decirle. Si yo dijera ahora una cosa, á Lo 
mejor el año que viene tendría que decir qu.! 
le había dado una cruz ó le bahía enviado á 
un castillo, y entonces usted me d i r í a : ¿Xo 
recuerda lo que me dijo el año pasado? 
—'¿Y es verdad que ei general Marina va 
a ser ascendido á capi tán general? 
-—Tampoco puedo decir á usted nada de 
eso. 
—So comenta mucho la ínt ima amistad de 
usted con el general Marina. 
—Pues, créame usted; en estas cosas no 
tiene margen la amistad, y son otros los mó-
viles que tienen que guiarnos cu nuestras de-
cisiones. 
—o—-
Aparte de lo manifeMado por el ministro 
de. ia Guerra, podemos decir que, según nues-
tros informes, en el plazo do cuatro mest,> 
habrá bastante morimieuiu entre el alto per-
sonal militar que dirige nuestra acción eu 
Afr ica . 
iCorrobora mu.-; ra.-, inrormacioues lo si-
guiente, publicüdo en un diario militar de la 
noche: 
' 'Por el momento nos parece que vendrá á 
la Península el general Fernándoz Silvcs-
trc. 
Ño se le nombrará «ustitnto en el mando 
de las fuerzas del Garb, pu^g á personas dig-
nas de crédito hemos 6i<|o que «j general Ma-
rina ?c oncarirará interinamente de ellas. 
Más adelante... creemos que el general Ma-
rina porlrá, permanecer en la Alta Comisaria 
de Marruecos un plazo de tiempo uo largo, 
necesario para que pueda terminar de cum-
plir- su acertada gestión. 
Tal vez allá para Octubre, el general Ma-
rina venga i la Península, y también como 
probable se daba que fuese á sustituirle en 
el puesto ÍJJJC ocupa el general Jordaua, per-
sona eouoiH-ilora de Africa y que domina el 
problema que allí están resolviendo con tanto 
acierto unes!ros generales 
También se considera probable que para 
Octubre, y coincidiendo con Ja ida de ÍTorj 
daña, vuelva el pnndoiioros.o y Siglío general 
Ecrmímlc/ Silvestre : i fontinmir en el Garb 
la maravillosa labor que tantos elogios le ba 
valido. 
Estos son planes, son propósitos que la! 
w / :v..u;i el Gobierno. 
¿Los podrá llevar á la p rác t i ca?" 
POR LOS MINISTERIOS 
D e F o m e n t o . 
(XX.IISJOX PKRMANRNTE 
D E L CONSEJO S ü P E l M O K 
Reunida la Coniisión permanente del Con-
sejo Superior de Eomcnto bajo la presiden-
cia del Sr. González Besada, se ocupó, entre 
otros, de los asumos siguientes: Momorias 
de los Consejos provinciales con instruccio-
nes para combatir las plagas del c:unpo y 
enfermedad' de los ganados: estudio de! es-
tado econóniieo y vida actual de las clases 
agrícolas; cultivos, rifiue/.a pecuaria y snb-
sistencias agrícolas; labor y cuentas de los 
Consejos; expedientes sobre la importación de 
la hojalata; autorización al Consejo provin-
cial de Sa,itander para la impresión de la ley 
¿e Epizootias y de! reglamento provisional; 
expediente de deslinde de vías pecuarias en 
la provincia de Toledo, y expediente sobre 
creación de un Pósito socializado en Sariñena, 
provincia ¿e Huesca. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
A l SITA DE FELIOÍTAOIO.N 
Ayer mañana recibió el ministro de Ins-
trucción pública la visita de los alumnos de 
la Universidad de Granada, que fueron á fe-
licitarle y á exponerle las ventajas que para 
sus carreras han encontrado eu sus expedi-
eioues visitando las distintas bibliotecas, ar-
chivos y monumentos artísticos de España . 
D e G r a c i a y J u s t i c i a . 
E Í ; XUXOTO DE SU SANTIDAD 
En la mañana de ayer estuvo en el Minis-
terio de Gracia y Justicia conferenciando 
con el Sr, Burgos y May-o el Nuncio do Su 
Santidad, monseñor Ragonessi. 
A la salida manifestó á los periodistas que 
en la conferencia había tratado do asuntos 
generales. 
OTRAS NOTICIAS 
L a s u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s . 
A part i r del 1 de Julio, abriránso nueva-
mente las ventanillas del Banco de España 
para reanudar la suscripción de Obligacio-
nes. 
L o s r e f o r m i s t a s . 
El banquete que el partido refonnisia da 
en houor de D. Melquíades Alvarez, se ce-
lebrará el día 29 del corriente, á la una de 
la tarde. 
Parece que en dicho acto, el jefe del par-
tido reformista se propone hacer un discurso 
que, seguramento tendrá alguna transcen-
dencia. 
— £ 1 viaje del Sr. Alvarez y algunos do 
sus partidarios al frente de batalla, no se 
verificará, según nos manifestó ayer el dipu-
tado reformista Sr. Corujedo, hasta el pró-
ximo mes de Octubre. 
P r ó x i m o d i s c u r s o . 
E l día 30 tomará posesión de la presiden-
cia del Círculo Liberal-Conservador el señor 
Dato. 
E l presidente del Consejo de ministros pro-
nunciará con este motivo un discurso, y apro-
vechará la ocasión para hacer declaraciones 
acerca do la crisis. 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
25 DE JUNIO 1915 
Preco 
dentó.! De hoy BOLSA D E MADRID 
En 
4 O/O interior. 
•ieF, de 50.000 ptaa. nml».; 
F , de 25.000 " " I 
D, Je 12.500 " 
O, de 5.000 " 
B. de 2.500 " " | 
A, de 500 " " . 
G y H de 100 y 200 ; 

































4 O/O perpetuo exterior. 
Ser ieF.de 24.000 ptas. emls. 
" E, de 12.000 " 
" D, de 6.000 " 
" C, de 4.000 " 
" B, de 2.000 " 
" A , de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 200 
En diferentes series , 
4 O/O ainortiaable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nml?., 
" D, de 12.500 " " , 
" C, d© 5.000 " 
" B. do 2.500 " 
» A, de 50-0 '» " ! 
Bn diferentes series i 
5 0 /0 amortizable. 
Serie F . de 50.000 ptas. nmla. i 
" E, de 25.000 " " ! 
" D. de 12.500 " 
- de 5.000 " 
" B , de 2.500 " " i 
" A. de 500 " 
En diferentes serles | 
Obligaciones del Tesoro 4 0 /0 
Emisión de 1 de Enero 1915., 
Serie A, números 1 á 37.940 1 
de 500 pesetas . 
Serie B, números 1 a 63.714; 
de 5.000 pesetas | 
CEDULAS I I I PO T K C A R I AS i 
5O0pts. núrns. l á 433.700 4 010 
lOOpts. n ú m s . l á 4.300 4 010; 
SOOpts. núma. l á 31.000 5 016, 
Obligaciones. 
F. C. de Valladolid Ariea 5 0/0. 101,001 
S. E. del Mediodía 5 0/0 | 73,00i 
Electricidad de Chamber í 5 0¡0 l u i . j : , 
S. Q. Azucarera España 4 0/01 ü.V-'' 
Unión Alcoholera Esp.* 5 0/0 96,2ó 
Acciones. 
¡Janeo do España 458,00 
Idem Hispano.Americano 100,001 
Idem Hipotecario de España . ! 187^)0¡ 
Idem de Castilla | 90,00 
Idem Español de Crédito i 94'fto! 
Idem Central Mejicano 1 00 
Idem Eápañol Río de ia Plata. 27 í ' | o ' 
Comp." Arrcndt . ' de Tabacos, '¿fi'"00 
S. G. Azucarera Bspaña, Pftes.1 33 00 
Idem Ordinarias 1100' 
Idem Altos Horno,s de Bilbao. 284 00 
Idem Duro Felguen». ~47'oOi 
Unión Alcoholera Española..."i 7 4 . W 
Idem Resinera Españo la ¡ (XMJU 
Idem Españo la de Explosivo»..'Woo l C- de M Z. A 
F. C. del Norte gtíj ÍQI 
Ayimtaniieuto de Madrid. 
Emprés t i to iS88 74,00 
Idem por resultas 87̂ 5'J1 
Idem expropiaciones Interior. 9Í$o! 
Idem id . Ensanche 93!ooi 






























S O C I E D A D 
HODAS 
K11 el oratorio del palacio que la marque' 
ú viuda de Encinares posee eu Zafra, ¿e ba 
rclrin-ado c-l chía.v de la señorita Soledad 
Ramírez de -\ rellano y Esteban, hermana dc¡ 
aciual iuar<iu('í. \ sobrina de los marqueserf 
de Torrelagunu con D. Francisco Feruáudez. 
Karnírrz de Arellano. 
—En el próximo mes de -lulio se efectua-
rá en Valencia la boda de ia señorita Mana 
t 'orbí y del marqués de Jaud ín . 
1.a señorita Manjot Ber t rán de Lis y el 
eapiUq de Arrillería D. Andrés Zaforteza 
contraerán ma".riiuunio el día 30 del corriente. 
^e ha concedido Kcal licencia para con-
traer matrinionio cou doña f i a r í a de los An- ; 
geles Santa Marina y LVim i o, ú D. Gonzalo 
O/ores y Saavedra, ia^rqui^S de Aranda y.; 
señor de R-ubianes. 
L a boda se celebrará el 1 de Julio. 
SUFBACrWR 
Estü maña na. ;í las once, se celebrará eu. 
la iglesia parroquial de San Luis nn solem-
Me funeral en suifragio del alma de la señora 
condesa de Er i ! . márqqesa de San Felices de 
Aragón. 
—Eu la iglesia parroquial de San Marcos3 
de esta corte, celebróse ayer mañana un so-
lemne funeral por e! eterno descanso del alma 
de la señora doña 'Carmen Baejsa y Acebedo, 
viuda de Muñoz. 
Pasado mañana comenzarán á decirse, en 
el altar de Nuestra Señora del Carmen de !a¡ 
citada parroquia, las Misas de San Grego-
rio. 
Reiteramos á los hijos de la finada, mny 
especialmente á D. Rafael Muñoz Baena, se-
cretario de la A . C. X. de J. P., y queridísi-
mo amigo muístro, la expresión de nuestro 
pésame muy sincero. 
A M V E R S A B I O 
Hoy se cumple el segundo aniversario def 
fallecimiento de la señora doña Virginia Gé^ 
mez, viuda de Wambaessen. 
Por el eterno descanso de su alma se apli-
carán Misas mañana en la iglesia parroquiaí 
de Santa Bárbara . 
E N T I E R R O 
Ayer tardo fué conducido al cementerio dé 
la Sacramental de la Aliuudcna el cadáver deí 
periodista D. Rafael Carvajal. 
Acompañáronle hasta su últ ima morada 
numcrobfdimos compañeros de la Prensa de 
Madrid. 
E N F E R M O 
•Continúa enfermo, itispimn-do sn estado, 
serios temores, el Sr. D, Alfrsdo SaáreT: dtá 
Tangii, 1 
h l A D E D I A S I 
Ayer, festividad -de San Guillermo, cele-
braron su fiesta onomástica, el ex ministro a* 
ñor O.-ma y el marqués de Altamira. 
REALES CARTAS D E SUCESION 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia s i 
han. expedido Reales cartas de sucesión m 
los títulos siguientes: 
Marquesado de Casia á favor de D. José 
de Sanchiz y Arrózpide. 
Marquesado de Orani á favor do doña Ma-» 
ría Teresa de Silva Cavero. 
Condado de Guimerá á favor de doña N»-' 
talia d Silva y Cavero. 
Baronía de Segur á favor d» I L Salvador 
Viiallonga y de Cáreol. " 
Tambiéa se ha concedido autorización 4 
D. Jacobo González Arnao y Amar de la! 
Torre para que pueda usar eu E s p a ñ a el" 
títu-lo de marqués de Casa-Amao que le ha 
concedido Su Santidad Benedicto X V . 
V I A J E S . 
Han salido de esta corte: 
Para Miraílores de la Sierra. D, Julwl 
Danvila; para Santurce, D . Manuel de Tá-
ramela ; para San Sebastián, D. Augusto 
Perogordo; para su finca de Pozuelo de Alar-
cón, D . Javier Fernández 'Golfín; para To-
rrelaguna. D. Ricardo Vera; para E l Espi-
nar, D . Francisco López Frutos; para Reí-
nasa, doña Isabel Marañón: para Fuenterwu 
bía, la señora condesa viuda de Vistafiorid»; 
para Llanes, la señora marquesa de Vista-
Alegre; para Valdeveajos, D. José Gutiérrez^ 
y para el balneario de Sania Tere5a de Avilan 
D. Miguel Santa Cruz. 
—Se han trasladado: 
De San Sebastián á Londres, e] conde «fe 
Torata: de E i EíUiorial á Centona, la señor» 
viuda de ZnmataiC&Tegui* y de Avi la á sn 
finca de Padierno», el senador D- César J i -
ménez Arenas y su familia. 
E L C A R D E N A L N E T T O 
Ha llegado á Madr id el eminentísimo Car-
denal Netto. insigne. Franciscano y patriar-
ca de Lisboa. 
iMonseñor Xetto administró el Sacramento 
de la 'Contirmación en la iglesia de San Fer< 
mín de los Navarros. 
Ayer, el ilustre Pr íncipe de la Iglesia, mar-
chó con la señora marquesa de Lorenzana i 
la finca de 'Fnontes del Maestro, que la aris-
tocrática llama posee en Extremadura, y «Í 
\'\ que pasará una temporada. 
j L A V A D O A B S O L U T O 


































C 5 A C B E X I l_ l_ A, 
N O T I C I A S 
Se han veriticado los ensayos «tel primer, 
de los aparatos de c inematógrafo escolai 
que, por inpeiativa del vicepresidente de la 
Diputación, Sr. Soria, han •de instalarse oa 
los Asilos que costea la Corporación. 
Las pruebas se hicieron en el Asaio 4Á 
las Mercedes, exponiendo naultltnd de pe. 
l íenlas instructivas y recreativas. 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
StRJORBS GVm F R E S C O S ^ 
-••»-
D E M A R I N A 
CAMBIOS S O B R E l 'LAZAS E X T R A N J E R A S 
Par í s , cheque, 98,40; Londres, cheque.. 
26,70; Berlín, 000,00. 
R E i i Ji .A M V. N T A O I O N 
DEL TRABAJO A BORDO 
H a sido nombrada una ponencia compuestt 
de navieros y de representantes del personal 
náutico, en la qtté tendrá tn- Mén interron* 
cióu un individuo nombrado por el m i n i * 
tro de Marina, para informar al I n s t i t u í 
de Kel'urmas Sociales sobre la reglamentn/ 
cióu del trubajo á bordo. 
VARIAS NOTICIAS 
Ha sido bc-ha oTtcnsiva á Marina la lleal 
í-rdon de Guerra referente á licencia» tam-
}>oralcs. 
—Sr ha ordenado que embarque un segwHh 
áo practicante en cad'a uno d« los g u a r d » 
pescas Dorado, Delfín y Gaviot». 
—Se ha dispuesto que el crucero que xe 
construya cu Ferrol se llame Re im Vidor i^ 
Eiíff'.nki. / 
Sábado 26 de Junio de 1915. L D E B A T E MADRID. Año V, Núm, l .^t . 
Cn ol Jlyuntamhnio 
LA SI-SION D E A Y K R 
Aycjr, á las onee de la mañana, celebró se-
•ióii ordinaria el Ayuntamiento madrileño, 
bajo la presidencia del alcalde. Sr. Prast. 
Pné leída y aprobada el acta de la anterior 
•esión. 
Con peqneña diíscusióii, qnedó cK Concejo 
«atorado de los siguientes asuntos del 
Despacho de oficio. 
íCom uaieaeioa del excelentísimo señor go-
bernador civil, trasladando certificación de i'a 
sentencia diota<ia por la Sala de lo Contencio-
so del Tribunal Supremo, confirmatoriu de 
providencia gubernativa, qaé estimó recurso 
interpuesto por D. Antonio Vitorica, contra 
dwrcto de la Alcaldía-presidencia, denegan-
do autorización para ejecutar obras en" la casa 
número 4 de la calle de Nicolás María R i -
vero. 
(Comunicación del cxcelentísiuio señor gober-
nador civil , remitiendo certificación del auto 
del Tribunal provincial de lo Conteneioso-ad-
ministrativo, por el que se tiene por desistido 
al A.yuotamiento de esta corte, del recurso 
contencioso interpuesto contra providencia 
gubernativa, que de jó ' s in efecto varias mul-
tas impuestas á la Compañía general de Tran-
VÍH8. 
. Comunicación del excelentísimo señor go-
bernador civil, estimando recurso interpuesto 
por D. José Grnu Agudo, contra acuerdo del 
Ayuntamiento, por el quo so le declaró jubi-j 
lado del cargo de jefe facultativo de la Bene-
fic^i^ia, municipal, en aplicación de las reglas 
acordadas por el excelentísimo Ayuntamiento. 
('nmunicacióu. del excelentísimo señor go-
iK-.rnador civil, concediendo exeepción de su-
basta; para las obras de desmonte de la zona 
de defensa dé la Necrópolis del Este. 
LVfdcióu de la Alcaldía-presidvneia, dando 
flueuía d^Jwbf.i^e dedanido desierto el eoneur-
«o para-la con^trücwón y reparación de pa-
vimentos :de asfalto, y projumit-ndo se solici-
te dé la'Superioridad la realización de las obras 
por administraciófi/dentro de las disposiciones 
rigentes, bajo la direc-ión de la J unía téc-
7ii<}a <le pa.vimentos. 
EteBieto de la Alcaldía-presidencia, dando 
cíiéfrta-.del dictamen de la ("omisión designada 
para la adquisición «ft seis camiones automó-
viles para él serv icio de Limpiezas. 
A . petición del coiieojal delegado de tran-
vías, Sr. Alvarez Arranz, quedó sobre.la Mesa 
una comunicación del director de la Sociedad 
der t ranvía de Estaciones y Mercados, eonres-
tjíndo al m^uerimientó acordado por el íexce-
Jcniísimo 'AtTintaiaiento sobre el sen-icio de 
transporte, de mereaucías, y ofreviéndose para 
^no se estume y éxamihe este problema, á fin 
de llegar á un acuerdo armónico para los inte-
reses del pueblo de Madrid . 
Kl directo á Valencia. 
E! Sr. Prast dió cuenta al Concejo del re-
sultado de su viaje á Valencia para ultimar 
detalle* relativos al ferrocarril directo á aque-
lla capital. 
Ordeu del día. 
•Después de pequeña discusión, fueron apro-
bados varios dictámenes de la Comisión del 
Ensancb'e, relativas ú la concesión de licencias 
de construcción. 
E l Sr. García Cortés impugnó un dictamen, 
que proponía la concesión de licencia para 
ejecutar obras de reforma en tres huecos de 
fachada de la casa núm. 26 de la calle de Pre-
ciados. 
El Sr. Millán dofendió á su vez, amplia-
mente, el dictamon. 
El -Sr. Antón le combatió, diciendo que es 
preciso terminar de una vez los abusos y ha-
cer cumplir las Ordenanzas municipales. 
Después de amplia discusión, fué rechazado 
el dictamen. 
A continuación, se aprobaron varios dictá-
oienes, entre los que se contaban los siguien-
tes: 
Prov/oniendo la concesión de .prórroga para 
presentación de la lista de la Compañía que 
ha de actuar en el teatro Español durante la 
próxima temporada cómica oficial. 
Idem se conceda autorización á la Real So-
ciedad de Fomento de las razas caninas de Es-
paña, para celebrar la Exposición internacio-
nal canina de l í)1ü en la zona de recreos del 
Par-.-me de Maflrid. 
Tdem se acceda á la petición hecha por el 
Aynntatttiento de Valencia, para oue la Banda 
Mnnicinal ele Madrid concurra á las fiestas que 
se celebrarán en aquella población á fines del 
próximo mes de Julio. 
IVcpovicióu. 
F u é tomada en consideración una, del se-
ñor Marcos, para que se acuerde la snsfitu-
ción de los pavimentos de los caminos bajo de 
Vicálvaro y de la Elipa, con material del que 
se levante de otras vías, con motivo de la.s 
obra^ comprendidas en el plan general de pavi-
mentación de Madrid, que han de comenzar 
cn breve. 
L a enseñanza uiunicipal. 
El Sr. Alvarez Arranz, concejal delegado 
del Asilo de la Paloma, leyó las siguientes 
notas: 
"Estado ue las notas obtenidas por los 
alumnos de ambos sexos de las escuelas y ta-
lleres de Nuestra Señora de la Paloma, en 
Lps establecimientos oficiales de enseñanza, que 
se citan en el presente curso y anterior con-
vocatoria. 
En el Cbnseryatbrio de Música y Dec'araa-
eión, 22 sobresalientes y cuatro notables. 
En la Escuela Normal Central de Maes-
tros, un sobresaliente y 10 aprobados. 
En la ídem id. de Maestras, de Guadalaja-
ra, 17 sobresalientes y 22 aprobados. 
En la Escuela Especial de Taquigraf ía : un 
premio, cuatro sobresalientes, seis notables 
y dos aprobados. 
Total de notas obtenidas: un premio, 44 
sobresalientes, 10 notables y 34 aprobados. 
Además, el alumno de la^ Academia de Mú-
sica D. Félix Iglesias ha obtenido, en reñida 
oposición, plaza en la banda del Real Cuerpo 
de Alabarderos. 
Hace poco, que otro asilado logró una pla-
za de 3.000 pesetas en la Real banda de Ala -
barderos." 
El Sr. Silvela dedicó también un elogio al 
profesorado y alumnos del Colegio de San 
Ildefonso. 
I/a cuestión de las vaquerías. 
Cerca de las dos de la tarde anunció el al-
calde que continuaba la discusión del asun-
to de las vaquerías del interior de Madrid. 
E l Sr. De Miguel combatió una enmienda 
de los socialistas, que pedía la desaparición 
de dichos establecimientos en el plazo de seis 
meses. 
E l Sr. Iglesias defendió la enmienda, ase-
gurando que las actuales vaquerías eran fo-
cos de infección, perjudiciales para el vecin-
dario. 
A petición del Sr. Valero Hervás. y en vis-
ta de lo avanzado de la hora, se levantó la 
sesión, acordándose continuarla hoy á la hora 
de costumbre. 
SOLEMNE PROCESION DEL SANTISIMO 
Se ce lebra rá ' e l próximo martes, festividad 
de los Santos Apóstoles Saa Pedro y San 
l abio, á las seis de la tarde, por la huerta de 
la Casa Noviciado de las I l i j a s de Mana I n -
maculada, Ríos Rosas, H . 
Se ruega á todos los bienhechores, perso-
nas piadosas y amigos de la Casa que se den 
por invitados con este aviso. 
EN EL ORATORIO DEL OLIVAR 
MATRIMONIO I>E UN SOCIAIASTA 
Una s impatiquísima ceremonia religiosa ce-
lebróse ayer en el oratorio del Olivar: el 
matrimonio canónico del conocido socialista 
Francisco Bascuñana, que hace pocos meses 
se convirtió al catolicismo. 
Bendijo la unión el R. P. Gafo, de la 
Orden de Predicadoers, siendo padrinos de 
la boda el M . R. P. Superior de la Residen-
cia del Olivar, B . P. Alfonso Gásquez, y la 
señorita Isidora González y Mediano. 
Nuestro amadísimo Prelado, que con tanto 
celo se interesa por los obreros, envió al 
Sr. Bascuñahá un valioso regalo. 
CULTOS PARA HOY 
DIA 2«.—SABAIK) 
Santos Juan y Pablo, hermanos; Pelaj'o y 
Superio, már t i res ; San David, ermitaño y 
Santa Persevcranda, Virgen. 
La Misa y Oficio divino son de Santos 
Juan y Pablo, con rito doble y color encar-
nado. . , 
Capilla del Ave - María.—'Por la mañana, 
á las once. Misa y Rosario, y á las doce, co-
mida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de Nu-estra Señora de la Consola-
ción.—A las seis de la tarde. Salve y Ple-
garia á la Santís ima Virgen. 
Iglesia de San Pedro (Fi l ial del Buen Con-
sejo. Cuarenta Horas).—Por la mañana, á 
las siete, Exposición • á las diez, Misa solem-
ne, y por la tarde, á las siete Estación y pro-
cesión de Reserva. 
Beligiosas Góngoras.—Ejercicios de los Sá-
bados Eucarís t icos; á las giete y media, Misa 
cantada; á las cinco y media ide la tarde, 
Exposición y Plá t ica por el Sr. Marina. 
Oratorio del Caballero de Grada:—'Conti-
núa la Novena al Santísimo Sacramento, á 
las diez de la mañana y seis de la tarde. 
Iglesia Pontificia.—{Idem id. al Sagrado 
Corazón de Jesús , á las once y á las seis y 
me lia de la tarde. 
Satt IMefontio.—.Continúa la-^íovena á San 
Antonio de Padua, á las seis de la tarde. 
(Este periódico se publua con cemma ecle-
siástica.) 
DP0S!C1CNESV CONCURSDS 
lias de registradores. 
Ayer fueron declarados aptos para hacer 
ei segundo ejercicio los opositores D. Octa-
vio'Lezón Burdeos y I>. Pedro Pérez, y Gó. 
mez, que obtuvieron 327 y 324-puntos, res. 
pectivamente. ' 
Para hoy están convocados loa opositores 
comprendidos entre el núm. 289 al 320, 
ambos inclusive. 
ACADEMIAS M i L I T A R K S 
l í 
món San tillan Sanjuán Galarza T) P * 
Valero P í rez , D . Francisco S W a r ? ^ 
D. Joaquín Ortiz Murcia, D. ' w , T ' S 
che Bonet, I ) . Ramón Páramo G a S . ^ 
' Don Joaquín Ortiz Mureil , I ) , w , , ^ r< . 
loche Bonet, D. Ramón Maramo Díaz £ v 
mán Morales Fernández, D. Vicenfl A, ^ 
T- t>í ^ ' v^nte Olnor 
Se hallan vacantes las plazas de médicos 
forenses y de la Prisión preventiva de los 
Juzgadoí? de primera instancia é instrucción 
de Alhama, Montefrío, Huelva y Vi l la r r i l lo , 
que deben proveerse por oposición. 
Los aspirantes d i r ig i rán sus solicitudes 
al presidente de la Audiencia te r r i tor ia l de 
Granada, en el plazo de treinta días . 
Se hallan va:antes y lian de proveerse por 
concurso de traslado las siguientes cá tedras 
de Institutos: 
Cáceres .—Lengua y Literatura Caste-
llanas. 
Ciudad Real.—Historia Natural , Fisiolo-
gía é Higiene. 
En la Universidad de Barcelona, Facul . 
tad de Ciencias, se halla vacante la de Geo-
met r í a anal í t ica , y t ambién ha de proveerse 
en concurso de traslado. 
El plazo para solicitudes, en todas ellas, 
es el de veinte d ías . 
SKHVICIO TELEGRAFICO 
SEGOVIA 25. 
Han aprobado el tercer año, pasando á la 
categoría de segundos tenientes, los alumnos 
D. Enrique Naval Galindo, D. Manuer Mar-
cide Odriozola, D. Ensebio Arbéx Pomareta, 
D. Rafael Calvo, Rodes, D. Víctor Vera San-
do, D. Fernando Torre Casamiglia, D. Miguel 
Torado Várela, D. Francisco liergareche M;t-
ritonera D. José Chacón Cerón. 
Don Antonio Millares Pérez, Di Antonio 
Vi l l a Bae'na, D . Francisco Mata . Manzane-
do, D. Fernando Córdoba Samaniego Rodrí-
guez, D. Gonzalo Rodríguez Austria,- don 
Ignacio Pérez, D. Lucas Néstar, D. Andrói 
Val Núñez, D . Pedro González Castejón Cha-
cón. L). Rafael Padilla Fernández <LIrrutia, 
D. Ramón Marzal Albarrán, D. José Hurtado 
Mendoza. D. Francisco Arranz Monasterio, 
I) . Francisco Agrasot González, D. Antonio 
Pita Iglesias, D . Julio" Juliani Aizcorbi, don 
Manuel Romeo Octavio, D. Jorge Suárez 
López Sagredo, D. ('arlos Sánchez García, 
D. José Mart ínez Cerro, D . Luis: Más Díaz 
Ordóñex. 
Don Faustino Iranzo Cano, D. Manuel Pé -
rez Fernández, D, Manuel Jiménez Alfaro 
Alaminos, D / José Valgañóu Stassart, don 
Antonio Hucl in Gómez, D. José J iménez, A l -
faro Alaminos, D . Federico Castaño López, 
I) . Jesús Belda Agüero, I ) . Ramón Marqui-
na Siguero, D . Ignacio Martijaraj D'. Fran-
cisco López Várela, 1). Lyis Feliú Fons, don 
'P'dmuudo Wesolouski Zaldo, D . Constancio 
Pazos Lavoña, D . Rafael Ceballos Escalera 
Sola, D. José Velasco Prieto, D. Claudio Pa-
lomo Zamora, D . Ramón Marracó Hernán-
dez, D. Julio Bustamantc Vivas, D. Luis Cues-
ta, D. Juan Perteífuer Valero. 
Don ü l p i a n o Iráyzoz Itarregui, D. Eduar-
do Sancho Contreras, D. Fernando Aranaz 
Valls, D. Felipe López Reche, D. Guillermo 
Vidal Quadras Viliavechia, D. Ramón Rúa j 
Figueroa, D . Ismael Warleta Quitana, don 
Gregorio Llorera Baiaguer, D. Julio Znmá-
rraga Larrea, D. Antonio González Labarga, 
1). Angel Mart ínez Méndez Vi l lami l , D . Pe-
dro Hernández Vaquero Palacios, D. Ra-
Bemardo Miquel Bóselfó, '¿7 J O Í ^ ^ Í ^ 
Tabeada, D. Jaime Ríos Bayona D i ^ 
Liazur Lacayo, D. Clemente Munita" C u ^ 
D. Ernesto González Trassenko D I * 
Bellón Roca de Togores, D. Joaquín r?1"11 
Martínez, D . Eduardo Garrido Esniea í ' 1 * 
rente, D. Manuel Heriz Angulo, D Luis A!" 
barrán Díaz, D. Cruz Fernando Benin* 
Dgoito, 1). Gregorio Olea Cortés D 
Martínez Ortiz, D. Carlos Aimerich "Mufa0 
Baena, D. Eduardo Arana González don T • 
Patoño Fernández. ' n 
Don Enrique Unturbe Tablala, D ^ 
nio Torréns Truyols. D. Aurelio Diez O™?" 
D. Zenón Villoldo Hostalat, I ) . Franc 
Bolaños Enríquez, D. Luis Revilla Fuen?* 
D. Ramón Martínez Sapina. D . Carlos Sal 
y Bonal, D. Antonio Medina Castro 
Pedro Fernández Villaverde iRoca de To^0 
res, D.. Agustín Planell Riera. D. luis 
las Bonal, D. Luis García Grases, D. j , 
García Gutiérrez, D. Marín Ordóñoz. "H* fj1 
berto Colomer M a n í . D . Lucas Cor-a1 y Ru 
Morón, I ) . Carlos Fernández de Córdoba 
l amo' Esninosá, I ) . Ramón B'anco Diez-5? 
Isla, D. Jaime Andrade Caros, D. Eduard* 
Iriarte, D. Luis A'illalba y Brú . ^ 
ESPECTACULOS PARA HOY 
o — 
Z A R Z U E L A . — A .las, siete y, cuarto (sen. 
c i l la ) , \Lo8 cascabeles y Cierra la puerta 
A las diez, Sybill. 
A P O L O . — ( P e n ú l t i m a s funciones de U 
temporada).—A las siete (sencilla). E l chL 
co de las Peñüe l a s ó No hay mal como el 
de la envidia.——A las diez y cuarto ^tencL 
Ha), L a t ierra del Sol;—A las once y tres 
cuartos (sencilla), 'El Achico do las Per.u«. 
las ó No hay mal como el de la, envidia. 
C O M I C O . — ( P e n ú l t i m a s funciones de la 
temporada).—A las siete (sencilla). E l gu. 
sano de luz y La real gana.—A las diez y 
media ('doble). La playa de moda, Isidn'n. 
6 Las cuarenta y nueve provincias y La 
real gana. 
G A L K R I A DT5 L A G U E R R A (Bras-erle 
del Palace Ho te l ) .—Expos i c i í n de batallas 
de la guerra europea.—Entrada, 50 cea, 
timos. 
IMPRENTA: PTZAKRO. 14. 
A d m i t e y coloca capitales (grandes j p e q u e ñ o s ) en pr imeras hipotecas, const i tu idas precisamente á nombre de los imponente! 
que las sol ici tan, y s iempre sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s (I"a mejor g a r a n t í a ) exentas de toda clase de impuestos, contri-
buciones y arb i t r ios . (Ley 12 de Jun io de 1911.) Los de provincias por g i ro . P í d a n s e prospectos á 
M E I N , N U M B R O 3 3 . - M A D 
SEGUNIMD A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
i s i • • r" * 
VIUDA i>E WAMBA.ESSEI\' 
P A L L E G I O E L DIA 23 D E JUNIO D E 1918 
A LOS 6ESKNTA AÑOS PK EPAD 
Desj»iés de recibir lo* Santos Sacramentos 
y la hmd'kión de Su Scnfidad. 
R . I . R . 
Su hermana, d o ñ a M a r g a r i t a ; su so-
b r ino , D . J o s é G. Rico y d e m á s f a n u i a . 
BVÉGAN á sus ainigos se xir-
; tenerlu prtsttiic cn sus ora-
tíiones. 
Todas las Misas que se celebren el d í a 
27 de l actual en la par roquia de Santa 
B á r b a r a s e r á n aplicadas por el eterno 
descanso del alma de la tinada. 
Tarios excelenií-siroos é ihistrsimos seño-
res Obispes han concedido indulgencias en la 
forma aooíitmnbrada. 
i i P ^ ^ f a n i a í i ü e e l c f l l í i s á í 
talleres da! esculbr 
V I C E 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples cu-
•argos, debido ai numeroso ó instruido personal. 
Fara ta corf«»p»a i »»(•!*, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
ene 
I L L E Í O M 3oS 
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En la cuarta plana...-
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem Id. ciarto p\ana. 
Idem ífl octavo plana. 
linea 


















par ser la mw w i ü t t B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
E L IDEAL M 3 K A R Q U I O ) 
B J E INCONMOVIBLE D E L A VIDA NACIONAL 
Conferencia de D, Félix Líanos y Torriglia. 
Se vende, al precio de 50 céntimos, en ei Kiosco 
«Je IVL D E B A T E . 
P A R A T O D O S 
NUESTROS L E C T O R E S 
CUPÓN REGALO 
E L D E B A T E , deseando que sus numerosos 
lect,or«es de dentro y fuera, de. Madrid puedan 
tener un grato recuerdo de este periódico en 
sus casas, sé dispone á regalarles, "com'pleta. 
mente gratuita", una " amnliaciAn fotográfica 
inalterable y perfectamente retocada", tamaño 
32 por 43 centímetros. 
,PaTa. ello heraos firmado uu contrato con loe 
talleres fotográficos de J . Luque, Colegiata, 5, 
de ésta, y deseando que cada "ampliación" ven. 
ga ya en sn cristal y marco esmaltado en blanco 
6 de eaoba, á elegir, sólo exigiremos tres pe. 
cetas nÓTeirta y cinco céntimos por dicho marco. 
E s deeir, que entregando en esta Administra. 
ci6n 3,95 peseta» acompañadas de una fotografía 
y diez cupones como el que publicamos más 
abajo, podrá recibirlo sin otro, gasto la referida 
ampliación, ;vtniend« á recogerla á estas oficinas. 
Si el retrato es de grupo habrán de abonar 
una peseta por cada persona que haya más 
de •una. 
Prevenimos á nuestros lectores de provincias 
que no puedan recoger las ampliaciones con 
maree en esta Redacción, que en las mismas con-
diciones y con 56I0 remitir 0-,30 más para certifí. 
cado se les remitirá una amipliación doble tama. 
fto, 6 sea de SO por 40 centímetros, sobre cartu, 
lina 50 por 65 centímetros, pero sin marco. 
E l importe del encargo puede remitirse direc. 
taimente á. esta Administración poa- el Oiro Postal. 
oooooo-ooooooo-c 
DIEZ CUPONES 
§ COMO el presente <lan derecho á un 
AMPLIACION FOTOGRAFICA 
% regalo de 
I " E L . D E B A X E " 
o O 
CK>OO OOOOOOOOOOOOOO OOOOOO O-CVOOOO-T̂ Ô-C 
- on mágicas 
nuestras modernas cáma-
r a s frigoríficas n o r t é a m e . 
I ricanas, enfr ían muchíaL 
¡mo las bebidas y conservan 
¡mucho tiempo los comes, 
¡ t ibies; propias para res. 
jtaurants, cafés y casas 
i particulares, hay 18 mo_ 
! délos. Utensilios de cocina 
jirrompibles. Sorbeteras de 
todos t a m a ñ o s . Jarros 
¡enfriadores. F i l t ros para 
¡agua. Insecticida Pereat, 
;50 cént imos. Pingas para 
i ropa, 60 cént imos caja de 
itres docenas. M i l út i les de 
casa. MARIN. 12, plaza 
ide Herradores, 12 (es. 
Iquina á San Felipe N e r i ) . 
P o r 
P r e c i o : 
\Ú i m ü i i 
CONFERENCIA PRONUNCIADA ANTE LA 
i m i O N DE DANiAS E S P A Ñ O L A S 
e l M . R . P C A L A S A N Z R A B A Z A 
A S I S T E N T E G E N E R A L D E L A S E S C U E L A S PIAS 
Y C A P E L L A N D E HONOR Y P R E D I C A D O R DE S. M. 
Os m\i m ei kiosco ii "El WkW 
MATRIMONIO j o v e n , 
sin hijos, ofrécese para co_ 
[locación. Tiene personas 
que le garanticen. Razón: 
Serrano, 44. Zapatería. 
fw-ntro de ewta Sei-ci6n publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 80 palabras. Su precio ee» el de o céutüuos por 
palabra, î u ésta, Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
«era gnatnita par» las demandan de trabajo si lou anuncios no 
>̂n de nii'ií* «le 10 palabra*, pagando «"ada dos palabras que ex-
! filan de osle núin«ro 3 céntimo», .sieaipre que los mismo» in-
teresados den personalmente In orden de publicidad en etító Ad-
ministración. 
j - s s-5 ! - ! C o m p r e u s t e d 
Fes discursos oronanciadat ¡isr il 
Sr, Vázquez de Mella P, Zacarías Martínez 
D, Alejandro Pidal y Man D. Angel Herrera 
en l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a hosarar l a m e m o r i a d e l Sr . M e n é n d o z 
y Pe iayos e n e l t e a t r o d e l a P r incesa* 
R r c o l o ; U N A E l S E T A De venta en ei Kiosc» de 
I L DEBATE, calle de Alcalá. 
VERANEANTES 
PLAYAS aristo-rática?. 
, Véndese 6 arriéndase ho-
LMILÍO UORTES tel viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes 
locales. Véndese casa ve-
cindad Terreno para ho-
telito. Informes: Ilrstra-
tracifin. 4, 2.», centro. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Especial para anuncios 
en U' los los periódicos. 
Jacometrezo, 50, primero. 
Un collar de perlas 
"OLIMPIA", oportuna-
mente regalado, es el 
talismán que abre el 
corazón de la más her-
mosa mujer. Los hay 
desde 4,45, en la Casa 
THOMAS. Sevilla, 3.— 
Madrid. 
VARIOS 
SEAUIiIiAS para huerta. 
! Remolacha de variab cla-
ses, y todae las demás se-
millas propias para plan-
tar en la actual estación. 
E l Material Agrícola. Za-
bálbide, números 11 y 13. 
Bilbao. 
J O V E N estudiante, s a 
recursos, venido provln-
cias, desea secretaria par-
ticular 6 inspección cole-
gio, ayudarse c a r r e r a . 
Fueacarral. 22, portería 
SEÑOKA formal é Ins-
truida, sabiendo francés, 
se ofrece como señora da 
comipañla, para dar lec-
ciones ó como ama de go. 
bierno. Serrano, 80, Inte-
rior, bajo derecha. 
DOS J O V E N E S , cabien-
do Contabilidad Mercantil, 
ürgeles colocación. Caldo, 
3, primero. 
8 E S O R I T A , ofréres* 
ama de gobierno Lisia de 
Correos, postal 460. 
COCINERA coa nfer, 
mes, ofrécese. Moratla. 33, 
¡cuarto. 
S A C B B D O T E graduado, 
con mucaa práctica, d» 
lecciones de primera y se-
gunda easeñanza á domi-
cilio. Razón. Príncipe. 
principal 
O F R E C R S B señorita de* 
pea dienta oomercio, esa» 
lormal, educar nlñod 4 
acompañar señoritas. Sa i 
Andrés. 1 duplicado. 
¡ C A T A R R O S C R Ó N I C 
OAIJ>ELAS D E TU Y' (Pontevedra). 
! AgujkS azoadas termales pnTa el aparato respirato-
rio y reumatismo. Curación de los catarros do los 
¡bronquios y el m á s eficaz medio de evitarlos. 
Departamentos balnearios y demás servicios hidro. 
lógicos dentro del Gran Hotel del Balneario, el cual 
ŝe halla situado á 20 metros de la estación de Cal. 
délas y reúne todo 6 los adelautos modernos. Gran 
'comedor de mesas particulares. Precios económicos. 
Servicios de correo y estación telegráfica dentro del 
;Hotel. Bellísimos panoramas y bonita1? excursiones á 
idistintos puntos de Galicia y Portugal. Temporada de 
1 do Julio á SO de Septiembre. Para informes y fo-
lletos, dirigirse al administrador. 
^ 4 los propagandistas sociales 
iRec-omendamos el úti l ísimo libro int i tulado Para fun-
¡doy y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
iasporimeutado propagandista D, Juan Francisco Co-
j rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de Gracia. 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
E S Q U E L A S 
de defunción, de no-
venario y de aniver-
sario en todos los pe-
riódicos, con los ma-
yores descuentos. 




B o l s a dal t r a b a j o 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
P R O F E S O R A da fran* 
eés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano. 80, bajo, interior 
iorscha. 
P R O F E S O R de prime-i 
rtt y seguma enseñanza,! 
repatriado por causa de1 
l& guerra, desea lecciones | 
6 traducciores. Angel Ja - i 
don. Alcalá, 187, 2," Iz-
quierda. 
J O V E N , práctico cuidar 
enfermos, ofrécese. Reío. 
rendas Inmejorables. Jar-
dines, 7. 1.* Izquierda. 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca familia 6 
sacerdote. Madrid 6 fuera. 
Carmen, 14, S.*, S. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
C O L O R E R O S , 4 
"Bar" Cascorro, pró-
ximo á San Giaes. 
C A R P I N T E R O con ban-
co y herramienta ofrécese 
trabajar jornal; en carga-
ríase de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96. Victoriano 
Martines. 
S E Ñ O R A viuda, desea 
acompañar señora Ó niños 
6 cuidar de casa. También 
aceptaría portería, pues 
tiene un hijo mayor de 
edad. Hilarlo Peñasco. 8, 
principal Interior. 
C Í B A I Í I E R O áfíijOi 'e& 
.ocación. por modesta que 
soa. Velarde, 12. aeguado, 
Izquierda. 
PARA BUENOS I M P R E . 
SOS Y S E L I i O S CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica, 
do. Apartado 171, Madrid. 
SEÑORITA mecanogra-
ilsta, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle. 21, 
principal. 
S a n Bernard ino? 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
FRANCISCO DE VALLES "EL DIVíNO" 
POR DON EUSEBIO ORTEGA. 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
í Prólogo dft̂  DOCTOR BOMl ibA Y SAN MARTIN 
'Precio: 4 ptas. De venta on el Kiosco de "EL DESATE'' 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio Coiomina 
DRAMA H I D R A T A D O . . 
C R I T I C A T E R R E S T R E Anuncios en señera!, es-
_ _ • _ „ - ^ que las de defunción y ani-
p o r N I S O Y E U R Y A L O versarlo 
S E V E N D E E N E L KIOSCO D E B L D E B A T E "11 ciñas; 
l = » F l E C I O : ^.o c é (NI T I rvi O S i ABADA, 5. 1." 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modista, ofrécese A doxnl. 
cilio. Económica Mora-
tía 38. 4.« 
LOS P R O P I E T A R I O S 
católicos, cuantos práctl. 
camente q u i e r a n serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trábajo de los Círculos 
C a t ó l i c o s , costanilla de 
San Andrés, 9. 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A l b e r t o 
Aguilera. 12 li* 
J O V E N so ofrece para 
camarero, lacayo ú ocupa-
ción análoga; buenas refe-
rencias. Informes: Admi-
nistración de E L DEBATE!. 
SEÑORA. bueno3 mror-
mes. se ofrece oompañJ» 
6 dirección ea casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos, 8. bajo derecha ^ 
P R A C T I C A N T E Medici-
na, Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. ia-
formartüi: Marqué» Urqui-
jo, 40, balo. 
O B N T r . O P O P Ü ^A K 
CATOLICO DE IjA * 
MACULADA.—Roy iFr*r¡ 
cisco, 5.—Hay oferUs da 
trabajo para los oñeios w* 
iguientes: ayudantes de ^ -
Irrajero y entarimadorea 
" S E Ñ O R T T A instruida, 
ofrécese para « ¿ f a r n i -
ños ó viajar. Magdale-
na, 19. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora 0 señoritas 
Sierpe. 8. 
P E R S O N A formal, de 
eonfianaa, desea cargo en 
o&cina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tabona de 
las Descalzas, 4. 4.* la 
terior. 
S E O F R E C E peMo^a 
apta para guarda jurado, 
particular, 6 cargo aná. 
logo. Informes: Príncipe. 
7, principa!. Conserje. 
S E Ñ O R A d i s t i n g - ^ 
práctica en ^ f e s , * ^ 
colocarse, ^ ^ o r a b ^ » ^ 
formes. Alcalá. 9. ^ ra 
risién. — - • 
PORTERIA" <le_ muJe ; 
.marido jardinero o c u ^ 
¡jardines. Buenos m f o r ^ 
Blasco Garay. (50i) 
marinos. — - cdT 
.na Presentación. ^ 
üaría señoritas ó 
en Madrid ó f"©™. 
.ferenclas: Hortaleza. 
, Perfumería. 
